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Disa liceului 
din Braşov. 
Crisa liceului r o m a n din Braşov 
'(reocupă toa tă l u m e a r o m â n e a s c ă din 
Ungaria si Ardea l . Mai ales pe cei de 
legea resări teană. 
"Nu (ară cuvent . 
Căcî liceul acesta este singura 
pală super ioară r o m a n e a s c ă de legea 
resărituluî. Ne d o a r e a ş a d a r ă pe toţî, 
ci gimnastul acesta , ca re se aven tase 
k nume aşa de bun , încât străinii, gu-
cu totul opusă. Eî a d e c ă gândiau, că 
fericirea uneî părţi dintr'an trup este 
condiţionată de fericirea întregului ; că 
pa r t ea atunci slujeşte maî bine intere­
sele sale. dacă îngrijeşte maî presus de 
toate de binele întregului. 
Porni ţ i din acest gând binecuvân­
tat, bëtrânil Braşovulu i n ' au înfiinţat 
instituţiunî de fericire pentru Românit 
din Braşov, ci au apr ins o făclie lu­
minoasă pen t ru fericirea neamului ro­
mânesc. 
N u s"a stins nic'i astăzi gândul ace­
sta măre ţ . Ci mai vir tos o p le iadă în­
t reagă de bărbaţ î , inteligenţi şi buni , au 
vernui ţeriî însuşi t rebuia să reçu- j s u s ţ i n u t şi susţin cu tărie ideia, că ave-
noască super io r i t a t ea aces tu i ' institut r e a e n o r m ă a bisericeï Sfântului-Nico-
chiar şi faţă de cele maî mul te gim­
nazii ale s tatului , este ajuns într 'o crisă 
îngrijitoare. 
Toţî R o m â n i i cel buni sunt îngri-
jaţî de în tâmplăr i le , ce ni-se vestesc din 
Braşov. Bravul d i rec to r al gimnasiulul , 
dl Virgil Oniţ iu, a fost necesitat să demi­
sioneze din pos tu l sëu, ea ră corpul 
lfioiesora\ de là gimnasiu, şcoa la rea lă 
\\ şcoala comerc i a l ă super ioara , în con-
jferenţa c o m u n ă , unanim şi fără discu-
§une consimte cu p r o c e d u r a dlui Oniţ iu 
care va să zică, se identifică cu di­
rectorul demisionat. 
Faptu l aces t a e grav peste me­
sura. Şi fiind-că gimnasiul r o m â n e s c din 
Braşov e de m a r e interes obştesc pen­
tru cultura r o m â n e a s c ă din statul un­
gar, datori sun t em să ana l i săm rëul din 
toate puncte le de vede re , să facem 
diagnoza boalei şi să chibzuim mij­
loacele de însănetoşare . 
Atât cuvëntu l , pr in ca re directo­
rul Virgil Oniţ iu în aceas tă cali tate a 
sa îşi ia r ë m a s bun delà corpul pro­
fesoral, cât şi informaţ iuni le noas t re 
întemeiate pe obse rvă r i înde lunga te şi 
obiective, ne indică lămuri t isvorul re­
lelor, ce b â n t u e institutele cul tura le ro­
mâneşti din Braşov . 
Să f acem a ş a d a r ă d iagnoza aces to r 
rele. 
De u n şir d e ani în fruntea afa­
cerilor bisericeşt i din pa roch ia Braşov-
Scheiu au ajuns o s e a m ă de oamen i , 
cari, s tăpâni absoluţ i pes te s inodul pa­
rochial, au stabilit pen t ru ac ţ iunea lor 
un scop prec i s şi lămuri t . Averea enormă 
a bisericei Sfântuluï-Nicolae trebue în 
primul rînd folosită pentru fericirea 
materială a parochienilor băştinaşi din 
Scheut, a d e c ă »a t rocar i lor» , c u m sunt 
porecliţi aceşt i parochien l . 
Toa tă act ivi ta tea publ ică a con 
ducétorilor de sub în t r eba re se potri­
veşte principiului indicat. 
Bôtrâniï Braşoven i . însă, din ce­
tate şi din Sche iu , e rau de o p ă r e r e 
lac are în pr imul rînd meni ţ iunea , să 
întărească tot ma i mult instituţiunile 
cul turale româneş t i din Braşov . 
Iubirea de n e a m justifică mai pre­
sus de toa te ideia aceasta . Ce- 'mi fo­
losesc mic averile lui Cres , d a c ă nea­
mul m e u tânjeşte în chin şi a m a r ? 
Eşti fericit, R o m â n e , că tu ai casă şi 
masă bogată , dar ' fraţii tei p lâng de 
miserie şi dure r i ? Unul pen t ru toţî şi 
toţî pen t ru unul. Totul pentru naţiune. 
Dar ' c u m aşa ? C â n d eu caut să gră­
m ă d e s c bunătă ţ i pe m a s a m e a şi fraţii 
mei duc lipsă şi chin. 
Iubirea de n e a m t rebuie să în­
d e m n e pe fie-care R o m â n cu inima 
la loc, ca mai presus de toa te şi din 
toate puterile sale să slujească acelor 
aşezăminte , carî au în vede re fericirea 
întregului, căci ce fructe v a aduce floa­
rea pomulu i , d a c ă rădecinile lui se 
usucă în lipsa de nu t r emên t ? Quid-
quid agis, prudentei- agas et respice fi-
nem. 
Conducë tor i ï de azi ai Scheiuluî 
v r eau să fericească pe Scheianî cu ave­
rile Sfântului Nieolae . Contrar i i lor însă 
zic, că averile aces tea în p r imu l r înd 
t rebuesc folosite pen t ru întăr i rea şcoa­
lelor româneş t i din Braşov , căci aces­
tea sunt ce ta tea cea m a r e a neamu­
lui întreg. 
Maî încape îndoială ? Ar avé ci­
neva ob razu l să afirme con t ra ru l ? N u 
poa te ii R o m â n adevë ra t unul ca acesta. 
Dar ' nu n u m a i iubirea de n e a m 
justifică pr incipiul oposiţiel româneş t i 
din Scheiu. II justifică chiar şi p rove ­
nienţa aver i lor Sfântului Nieolae . Nu 
bani din Scheiu au în temeia t a v e r e a 
aceasta , ci donaţiunî ddle principilor 
româneşti. Chiar la c u m p ë r a r e a m o 
şiilor din R o m â n i a în t impul ma i nou 
Statul R o m â n a făcut uşurăr i şi con­
cesiuni imense bisericei de sub între­
bare . O a r e de dragul paroch ien i lo r din 
Scheiu ? Nu . Ci pentru-că s 'au avut în 
vede re şcoalele româneş t i , a că ro r în-
florire e chestie de tărie r omânească . 
Binele Scheianilor ori bmele ob­
şte! româneşti. E a t ă esenţa conflictului. 
» * f 
E mai presus de ori-ce îndoială, câ 
binele obştesc trebue să învingă. 
Cele d o u e curen te au ajuns la 
ciocnire. Noi a m prevëzu t m o m e n t u l 
acesta. Amicii noştri din Braşov de 
ani de zile se luptă in con t ra curen­
tului dominan t . Mult! R o m â n i buni de 
acolo însă n ' au vëzut clar s i tuaţ iunea 
şi au crezut, câ pr in in t ra rea lor în 
rîndurile conducă to r i lo r cu încetul vo r 
puté slăbi intenţiunile conduse de in­
teresele locale şi v o r puté direge viaţa 
r o m â n e a s c ă a Braşovulu i în alvia bine­
lui obştesc . Aşa s 'au rup t de noi amici 
vechi si buni . S 'au înşelat însă. Con-
flictul a t rebuit să i sbucnească şi eată 
acum, falnicele institute de cul tură ro­
m â n e a s c ă au ajuns în crisă îngriji­
toare . 
Qu id n u n c ? 
Căci nu e vo rba aci n u m a i de 
di rectora tul şcoale lor de sub în t rebare . 
Ci lupta între bine şi r ëu s'a da t pe 
faţă şi e cest iune de interes general 
pen t ru toţi Român i i , ca binele să învingă 
şi rëul să cadă . 
C a t o t d e a u n a în desvo l te rea o m e ­
nească, lupta principiilor, pen t ru cei 
slabi la minte, se p résen ta în c a d r u l 
uno r în tâmplăr i legate de p e r s o a n e şi, 
într 'un or izon îngust, principiile nu se 
vëd de interesele apa ren te ale indivi­
zilor. Noi însă ieşim din cadru l aces ta 
îngust şi n u m a i înaltul interes al binelui 
obştesc îl a v e m în vede re . 
Si tuaţ iunea e foar te grea. S u n t e m 
informaţi, că d i rec torul Virgil Oniţ iu 
a pus chest iunea aşa de inimos, că 
sanarea relelor e a p r o a p e imposibi lă 
deoda tă cu rehabi l i ta rea pe r sona lă a 
Domnie i Sale în scaunul direcţ ional . 
O s p u n e m pe faţă. N o u e m a i ales 
ni-ar conveni , dacă factorii compe ten ţ i 
ar şti să afle mijlocul, ca isvorul rëuluï 
să fie secat pr intr 'o p r o c e d u r ă temei­
nică aşa, ca d i rec torul să p r i m e a s c ă 
satisfacţiune complec tă , r ô m â n ê n d şi 
ma i depa r t e în fruntea institutelor. 
Se afirmă însă, că moda l i t a t ea a 
ceasta e imposibilă. Dar ' d i rec toru l 
Onitiu n'a avut în v e d e r e interesele 
sale individuale , când a ţinut să ara te 
lumii româneş t i pr imejdia din Braşov 
Cu atât m a i vîr tos cei chemaţ i t r ebue 
să aibă în vede re n u m a i binele obştel. 
Corpul profesora l de là gimnasiu, 
şcoala reală şi comerc i a l ă s'a identificat 
cu directorul Oniţiu. Es te a ş a d a r ă im­
posibil, ca un m e m b r u al acestui c o r p 
didact ic , b r a v şi r o m â n e s c , să se an­
gajeze la c o n d u c e r e a şcoalelor de sub 
în t rebare , fără a fi pr imi t m a l dinainte 
garan ta perfectă a tu tu ror condiţ iunilor , 
cari vo r face posibilă învingerea cu­
rentului cu adevë ra t r o m â n e s c în v ia ta 
bisericei Sfântului Nieolae din Scheiu. 
N u p u t e m crede , că organele com­
petente pe mot ive le une i pret inse dis­
cipline, falsă şi pecă toasă , v o r i m p u n e * 
şcoale lor din B r a ş o v durer i le periri i 
încete, dar ' sigure. Ci ma i vî r tos ne 
p lace a spera , că păr inte le Metropol i t 
Ioan se v a nizui a-şî câştiga n e p e r i t o a r c 
titluri la recunoşt in ţa tu tu ror R o m â n i l o r 
prin mësuri le sale energice, car i vo r 
opr i pe loc curentul désas t res delà bi­
serica Sfântului Nieo lae din Sche iu . 
S u n t e m oameni . O a m e n i sunt si 
conducëtor i ï bisericei Sfântului Nieo lae 
din Braşov. Să înţeleagă, că au greşit. 
In faţa pr imejdiei obşteşti să-şi calce 
pe inimă, să întinză m â n a acelora , car i 
v r e a u binele neamulu i întreg şi cu 
dînşii d i m p r e u n ă ne v o m b u c u r a de 
bucur ia obştească . Nu-'l v o m cer ta pen­
tru greşelile t recute , ci m a i vî r tos l audă 
vo r rosti buzele noas t re pen t ru dînşii. 
Că au fost aşa de tari, de şi-au învins 
s lăbic iunea. 
Aşa să le ajute D u m n e z e u . 
- « - f H - — 
Cele trei episcopate. După-
cum spune «Peşt i N a p l ó » delà j c. ÎN 
comisia bugetară a Dietei a venit vorba 
şi asupra CELOR trei episcopate, pe care 
ar voi să le înfiinţeze Românit gr. 
orientali. Ministrul Wlass ics , scrie nu­
mitul ţiar, sd exprimat însă aşa fel 
despre episcopate, că >le-a omorît TE­
meinic* . . . 
Las că nu SE poate OMORÎ decât 
un lucru ce are fiinţă, — dar şi alt­
fel nu sd gândii nimeni, ca înfiinţarea 
celor trei episcopate să O facă aternă-
toare delà bună-voinţa ministrului Wlas 
sics. 
De altfel însuşi ministrul a ţis că : 
«Înfiinţarea de nou l ep iscopa te e d rep­
tul M. Sale». Se va gândi însă bine 
nainte de a-i propune ceva în acest în­
ţeles. Va căuta mal presus de toate, 
dacă Românii au bani, căci el din vis­
tieria statului nu dă. 
Dar dacă i-O porunci M. Sa ? ! 
2 
Vorbirea d-lui M. Veliciu 
ţinută Mereud in sala comita­
tului Arad. 
Ilustrissime D-le comite suprem ! 
Onorată Congregaţie ! 
Ascultând frumosul discurs-prograru ai 
Ii. Tale sub impresiunea principiilor сѳ aï 
desvolíaí, viu şi eu, în Dume 'e Românilor 
din comitat, să ne spunem cu véntől nostru 
cu această oeasiiue însoamata. 
Ori-carî ar fl datele statistice îu pri­
virea populaţiei comitatuluî Arud, fopt e, că 
coiaif-uuî nostru oste locuit îa majoritate 
pr(-ponderuntă de Român!, ecea-ce de alt­
cum dovedesc acte oficioase absolut au-
toiatis", sumSrvil iotal al l r c " ; t o r i : o r corni 
tatulut eate 343.597, dintre cari Roma- ! sunt 
208.957, ear» Ungari numai 8 6 . 7 8 0 . 
îiustritatoa sa, dl comite suprem, este 
din acest comitat ; o parce din viaţă, ca 
f«ncţioi.ar administrativ ş? marc proprietar, 
a trăit fiind în atingere cu Românii/ v.t să 
zkă йй cunoaşte. 
Voi fi ştiind, Uustriesim », dia espennţă 
produc, că p o p e msi bland, mai bun şi 
mú cinstitor, decât Româna!, na ex-'sta. 
(A<i el Apiau.-íc). 
îşi imp'ir.eşto dak-riu ».ru*«ă pntrio şi 
lton ru Hci*mputat.ç, pluteşte din greu oţ,n-
tritoţia îa ba:;! şi «rftege, far3 murmur. 
Misïto^ na e«ie isfr:-na, că Românii nu 
s'au aisai nici odată cu vrăşnu şil ţeră; şi AJ 
v8rswt s&iigclc. punira lege ţi ordinea le­
ga ;a. 
Cu íoats acest*», esses i í , — rio csri 
sunt mnlţi in ţara «eastfâ, c:> in terne лйг-
Üctlar*-, cari suma» »?a ІЬяе pê? realisabile, 
dacă Uagudï eu Românii ver irï-i îu duş­
mănie, pe noi Românii ne au atacai; îa punc­
tul patriotismului. 
Am гегріпз totdesuna ü.sifel de r,ia-
eurï, lo respingem şi acuma, şi declarăm : ei* 
nu admitem să 3« stingă nimenea de patrio­
tismul nostru; nu admitem, ca in %%%tvâ un-
g*r. в'& fio cineva mal ban рлоіоь, decât 
noi Romârdï. Aicï, îu pimftntu; :>r.îri<»î, z ic 
o«arsint*le părinţilor, moş; lor şi strămoşilor 
noştri ; pieia я&е osamip* Ле frajilo? şi rtiler 
noştri; mal toată glia e*i>: «iropitft ea sân-
g«îe celor ma! ecempï ftl »t>?,&\ Nu vom 
permito nici odată, ca тп\*т duşm%n să 
caice paméntu! r^tri*el noastrf, sä pângă 
reaecä mouninteîo iub-ţilo? uoatri. 
Ca popor tns&, avem p u п м ш р і datorii 
de Împlinit, ci avem şl drepturi, cari sscu­
prind în legea firii şi drepiuri înscrise în 
legea positiva. Acestea for jează postulatele 
noastre. 
Postulate foarte modeste, carî foarte 
frumos încap în cadrul celor trei cnvinte 
atât de dea ainiDtite în vremurile u h urma 
şi anume, In cuvintele: „jag, törvény, igazság'. 
Acestea traduse îu fapta, executate cu 
toată rigoarea şi fă ă gând reservat posta 
latele noastre se vor împlini fură jigni 
rea dreptului altora, căci nimic .ЫЛоп" (de­
osebit) nu cerem! (Aşa esîe, ,îş--> osie). 
Ne-am născus Români, R-jaiànl vrem 
să şi rèmânera ; ca Rumáü! vrem eă ne 
desvoîtăm şi afirmăm îa »&tua noastră. 
Cerem deci, ca desvoltăril noastre 
naţionale în limba aoaa'rä mnternâ să na 
ni-se pună piedeci. De aeeca tot fehl de 
tender: ţe îudrf-ptate spre deefiiuţarea noastră 
ne vor face duşmani si nc pun in poeiţie 
ele apërare. 
Suntem cetăţeni, carî cu avut ol şi 
sâûgele lor cobtribu'isc Îs susţinerea sta­
tului, fiindcă legea ne impune Kardul, 
pe cari le suportăm, şi le împlinim cuviin­
cios Legea ne porunceşte să ne dăm ostaş!: 
o facem bucuros, pentru patrie. Logea ne 
potuncaşte să pla'im dări ţi-:1 plătim şi dam 
sfat şi fratelui nostru mal slab, să-şi îm­
partă mălaiul şi pi&tind coutvibstiunes, să 
satisfacă cererilor legi!. 
Ei, dar legea ne dă şi drepturi. Deci 
pretindem, ca toate legile deopotrivă şi 
îndosebî legos despre egala îndreptăţire a 
naţionalităţilor să se execute en toata ri 
goarea şi în toată extinderea el. 
In considerarea drepturilor ce avem şi 
a detonatelor c:î îndeplinim cStra patrie, 
cerem ca şi Românilor să M se dea putinţa 
de a lua p î r t e la viaţa publică a statului 
pe toate terenele. Aceasta în proport ions 
numër ului sufletelor şi a dtjdiei în bani şi 
sânge, presiatu pe altarul patriei. 
Eată, lluftnssime d i e , că modestele 
noastre postuhtr m jign-'-s-; de fe.1 eorcep 
ie le exprimate prin cuvintele j o g , t o : v è a y , 
igazság' 
Ei, dară de aceste coacepte s'a făcut 
şi so face multă paradă căci până acuma, 
cuvintelor trumos s u n ă ' ^ r e n'au urmat şi 
fapte, ear vorba fără TAV.e este moartă. 
Noi Români!, Ilustrisime, te cunoaştem 
de băi bat drept şi energie, ear aceste în­
suşiri na încălzesc, căeî ne îndreptăţise a 
spera, eă frumoaselor promisiua! vor urmi 
şi f«pte corespunzătoare, ne Îndreptatele a 
spsra, că llustritatea Ta îţi vel afla ambiţia 
i i îapte mari, care «ă multumeusea de-opo-
trivS şi j«stele noastre postubt?. 
Aceasta nu o cerem aumai pentru no!, 
ci o cerem pentru toţi d'opotrivâ si deose­
bit p^iitru binele şi mărirea putriéi, í íkl 
atunci va fl patria taro, câni vor fi mulţu­
mite toate rţenmunle. 
Lucrând, Ilustrissime, tn această direc­
ţiune, Iţi vel s s g a r a coroana recunoştinţe! 
din partes Ro-Banilor şi Ia v t ! câştiga ini­
mile, ear domn tare şi mar« es^e aceia, 
care siâpâneşte. inimile. 
Sub impreeiun^s acestor sentimente şi 
spfcraBţ-, t<? iRÎut IInstrissime, în numi le Ro 
manilor din 'jc«miî«t şi iţi doresc eă trftieş I 
la mulţi ÁRU, ca ca loţil să no vedem spe-
i raţele rt'dlieato (Lungi sa trăiasci%V-
P r e l a t i u b i t . 
Marţi, în 6 Noemvre n., despăr-
ţomoatul Ckişineu iu Reuniunii îuvo-
ţâtorilor români gr. or. a ţinut în ora­
şul Givla adunare generală de toamna 
sub p r é s iden t s d-lul înveţător Ştefan 
Lcuexta. Diu acest incident Preaeân-
ţiei Sale do m nul ui Episcop losif Goi-
diş 'i-s'au trimis de-acolo următoa­
rele doué telsgrame de felicitare : 
Inveţitorii despărţementului Chişineu 
adunaţi azi (6 l. c. n.), în conftrcnţă, saluta 
călduros pelluslfiiatea Voastră şi-'şi exprimă 
încrederea şi supunerea neclintită faţă de llu­
stritatea Voastră.—Stefan Leueuţa, preşedinte. 
Publiwd din Qiula, întrunit azi (6 l. 
c. n.) din incidentul iubileului de 45 ani de 
activitate dăscâltrscă я înveţătoruM român 
loan Marcus.—felicită pe lli/striiatem Vov.stră 
cu to'iîă căldura ramei sale. — Dulk^y, vri-
mo.r. 
Qela instalarea 
fişpanuluî Aradului. 
Rar un flşpan numit mtr 'un co­
mitat locuit de diferite naţionali iuţi 
a fost primit sşa de bine ca noul fiş-
p*n al Aradului, Urban Iván, Unga­
rii îl iubesc pentru-еа e un bărbat 
plăcut ca îafâţişare şi om de cinste, 
ear ' celelalte naţionalităţi pentru-că 
îl cunosc ea bărbat d e 3 c h i s , care 
spune ce gândeşte şi H place şi iul 
vorba lămurită. 
Dintre momentele serbării insta­
lării iul î i scaunul de flşpan mal în­
semnată «a fost, fără îndoială, vorbi­
rea celui sörbätorit, a noului comite-
suprem. — După-сѳ mal întâiu a de­
pus adecă jurămentul înaintea con-
gregaţiunil, noul flşpan Urban Ivim 
a rostit următorul discurs-program de 
instalare : 
,.,Dm graţia prea Înaltă a preînal tatu lui 
nostru Domn şi Rega şi îa urma încrederii 
Guvemaîu! regesc ungar fiind numit flşpan 
al comitatului şi al oraşului A vad. după-ce 
am depu.4 acum şi jaramêatul efieial înain-
tea Prea Siroaîei congeog i ţ iaiî , îmi ocuo 
locul de fişp;m, rtigâufu-vë să binevoiţi 
s-'m! asculta şi vo-birea-program '. 
Spune «pot i-a h'a alergii ,/îupă acea­
stă slujba şi că va sta în capul romit itulu-
numa! câtă vreme se vor pu'è întrupa ideile 
politice ale lui Széli, po care 'şi le însuşeşte 
pe d'antregul şi fără nie! o réserva. Intre 
paitidele ce stau pe temeiul tram-neţie! delà 
67 va căuta să întărească înţelegerea, ear' 
deia oposiţie aşteaptă să respecte constitu­
ţia. 
Urmează apoi : 
„Una dintre străduinţele mele de căpe­
tenie va fi, să respecteze şi să fac [să fie re 
speciale drepturile diferitelor confesiuni; să cul­
tiv pacea şi buna înţelegere între ele, ear' în­
tre autorităţile civile şi între cele bisericeşti să 
se menţină şi dtsvoalie bune relaţiuni. 
,Ca ori-ce drept câştigat, o şa şi dreptu­
rile diferitelor naţionalităţi le respectez, do­
rinţele echitabile şi drepte ale acestora le voiu 
asculta, nu împntriva lor, ci cu ele împreună 
Tresa să lucrez, plecând dm presupunerea, 
că interesele lor particulare nunal în cadrul 
şi or finisarea statului maghiar naţional vor 
că le rcaliseze şi RTR.pris'.itte, 
După-ce declara eă uu se va c a d u c e 
In activitatea sa de poli icu şt priviîor Iu 
slujbaşii comitatului zice . & '* socoteşte pe 
aceştia puşi să slugeiseă poporul, ear' nu po 
porul pentru el şi că in p?;vinţ j politice! 
economice va primi sfatul Reuniunea agri­
cole dai comitit, sfîrşeşte rugè.:d pe toţî eă 
ne ciustim unii pe alţii, orl-carl ni ar ii ve­
denie politice, părerile şi convingeri'e, şi să 
avem în vedere mal presus de toate binde pa­
triei. 
Vorbirea a fost adeseori întrerup tă de 
aplause sgomotoase. 
A h a t apoi cuvôntul protonotarul Sc.hdl, 
după care a vorbit .1 M. Vdiciu. РаЫісаш 
în altă paris vorbirea fruns-ş d-.î român. 
Un incident. Când ul Ve ісів s'a ridi­
cat şi a luat cavêaiu! româneşte, ee auzi o 
voce răguşit* .afärrr . E?a asoeorul s«dn«I 
orfinsie Baros. Romanii Ii »por.iruf<-tz* 
ne tocmai măgulitor, 1* e* Recita şi trxg* 
capul între pieiosr«, disr Roiuânil nti'i tlâ 
b-se până nu Ш& densei .afară*. Alife! 
ac^stdonjncsre mâ'iâncă pftaea comitatulnl 
şi insultă pa cel ee'I dan pane nici dupa păţâ 
ai ib dala Crucea Albă n'a luvétní minte. 
Şed.inţa s'a ridicat la orei o 11. 
A urmat spoî primirea urărilor do bine 
« diferiSeior deîfcg-iţiun! ; dapă aceaîe5* noni 
flşpan a'a dns Ia primărie, und* de asemeni 
şi-a desvoicst programul de activitate, şi a 
pr;;mit îu urmă falidtaiiíe difaritölor delega­
ţi un!. 
Intre delegaţiunl, a fost şi cea condusă 
de P. S. Sa Episcopul Goldiş, în fruntea 
membrilor consistorulul, al ерлгЫеІ şi î ! 
parochiel dia loc. 
In vorbirea ?л de felicitare P. S. Sa 
•d zis : 
„Ca om născut in comitat, cunoş»! ne 
mij'ocit fetarea popubţtunil st cn fost fun« 
ţiont\r ai comiiatmu! ţi-a! aduu.-л. destul--
exueiienţo pe cari să le valorezi în folosul 
poporului. Te salut > u atât mat глнго bu 
curio. pentru-că cunoscênd ѴІЦ-І publuä a 
ácsiul comilut poliglot, o 8 5 fii ргоро ë 'u -
torul i; te eger I frăţeşti ei a іе.іе;Гі! o b ş ' ^ . 
S ä ih-a D z-;u sa poţi !•,<!.-.),,:;• cât -r,n\ h-iw 
acse.sïa misiune*'. 
La orele 2 a fost Ъѵ.ъ h- t îa sala 
„Crucea AU>ă*, unde pe »anjiä P. 3 Sä 
Episcopul Goldiş au fost, dintre R-imâ-il, 
vicarul V. Mangra, I. I. Pap, Aug. Hamsea, 
loan, Vasile şi Aug. Beleş, P. Truţa, dr. A1. 
Oncu, R. Ciorogariu, dr. 1. Suc.u, judele 
Gallu, dr. Sever Ispravnic, G. Pwcariu. 
S'au rostit discursuri multe. 
Cu mai mare afcecţ une a fost ascultat 
toastul P. S. S. episcopuíuí Goldiş, carele 
spune mal inaiute сша deodată eu cernit" Ic 
suprem Urbhü Ivan intrase odinioară ca ti­
neri in serviciul comitatului, aab i ! c& vice-
uotari, isr acum ae îotâ'nesc ca şefi, dêosu' 
a diecosei ortodoxe, ea: Urban Ivan al co 
mitf.tuiuî. Speră că aceste vechi relaţiuni vor 
faclita armonia conlucrării pentru binele ob­
ştesc. Apreciază apoi importanţa funcţionarilor 
conştiincioşi cari ptia bună administr&ţiuae 
promovează ittoreaele cetăţenilor, închină 
pentru aceştia şi în special pentru primara' 
orăşenesc cel cu mâna de fer (face alusiane 
la severitatea primarului In oficiu) Saluez 
Gyula, decorat acum cu cel mai potrivit ord, 
eu ordul coroanei d« fer şi în onoarea vice-
comitelul Dâlnoky. 
Lupta la comitat. 
Şedinţa delà 8 Noemvrie. 
Iotâi?i şedinţă presidiatâ de noul 
pan Urban Iván, tn sala сел nonit din fa 
tui paiat al Tribunalului. Ş U ig \ ! şi 
mân! sunt mult mA ptitint ca erl Ac; 
tn eât, H priveşte R>mânl, din pri 
4.N b ' i fori; Stuiul D - m t ^ i R roâil nici uu 
au lactat să treacă rrilegiul fări л mt 
рч viitor 9ă k u se mal ne*ocot<-8Rc4 i 
de ierbător! ale noastre Viciş!.)a«;i! DáMj 
a as iguat o « d-nil R. Cioroganu şi Dr. I 
Suciu 'Л n n de astă-dată nu din r-areinft 
ci d:v. " reş iH s 'a pus congregaţi;» pe 
iu с:ігѳ noi avem serbătoare. Pe vâtor 
fi cu to a.iă luarea aminte. Interp-d vrea 
blici, ce era să se facă, n'a mM a-
loc. 
Afacerile puse la ordinea ziM-umen 
toate neted, afară de doue. Şi unu-ne: 
îtussu Şirianu ь'a ridicat l opotrin 
noului arunc de LOFA ce s'a propus 
a se spod as.f'el fondul d.3 репче al 
başilor comitHtuluI. A iimintit cum i 
ecT, iiiBuşî rî. flşpan a recunoscut sl 
rea economică din co uitat şi nfă?i 'u 
lucreze nentru vindecarea îo'dnî. No' 
aleşi aï Rcmâniler, toţi econom! esi 
greul vieţii d fusţin eomitatu', nu pnm 
noul arunc Mal aleg că plitim dj» 
arunc dfi 4.0/0, pentr* a sa acopfi 
şajrurile eăvirşite de ua s 'ujbaş d^?, corn 
tat. 
Dâlnoky, vkişperiul. rotgă ca сэдр-
geţi» totuşi ia primească noua dare. 
Fişpanal consiftiftad că nu ъі 
primi unanim ргорзпегча, rendais'-! 
reo, pe f»ţ*. 
T'ţi Românii — afară dă pr«!Íop 
Моізе Bacsón — an vctiî împotrivii n 
arunc. Urgnri! au fci ' t i « ă mal m«lţl, 
а!ев сЧ di.itre preoţii noi'ri aici unul 
a pi'.ut ѵвг-1 h ş i d i a ţ l ; şi a<tf*l ѵтші 
avea de pi&tit o dare nouă. 
Augustin Beţor, îmoţăîor îa B:.-An 
а isut cuvônlul şi й cerut sä tiu g« roti» 
tiicî un ban pentru Infiiuţărd» unei ţcoil 
ccmuiiale Ш Agriş, comună curat. ШЙ 
nensjă, unde sunt şcoli confenionslu 
şi eu în'aţătorl bunici, dupá cum a reci 
noseut. până şi inspectorul regesc. Şcotl 
comundă i,er numai Jutovil. 
Dup» ce a vorbit Insă vicişpa''"•'<, 
greg*ţ<a a primit pro:>uaerea ca să :r 
din fiJiidui pfiiîju ajutorarea şcolii-', 
co-*oc,îîi\ -eş i l-g«a, , ( u ; . A счт « ft-;-'al 
A ' g Boţ-ic, prevode ca in acoi-; fosili 
su „--'.j •/.' ia-öjatonl seracl ti Irm 
LIVI'Ab ni s ic mal de aeamâ ui 
r'-târaplif.. 
U l t i m e ş t i r i . 
Nouă luptă a Burilor. 
Londra, 7 Noemvrie. Cu datait 
31 Oc'omvrie 'i-se raportează 
Maseru agenţiei „Reuter 1 : 
NUMËRUL Burilor a 'unajl la P 
raţa Bazuţilor creşte necontenit. Laţ 
Ladybrand se afla o comand.l de Ш 
Buri. Oraşul Vycksburg şi vnpregm 
mea se aflu- în mdni'e acest/, a. . 
carî au c-mpat Vyrksburg-ul, erau d 
comanda lui Germanns Stein şi la n 
pare ei au jofuit cu dcsëvî)\4RE пщ 
z ile oxelul oraş. Au luat jos sieş 
englez şi l au rupt în bucăţi, ear m 
sie bucăţi le-au legat de cozile cah 
Au deţinut pt un comerciant 
englez, pe care L-au dus în tabêra Ц 
ca să-'l pună înantea tribunalului ii 
rësboi.i. Toate armele şi miliţiile, cë 
Engb zii le lăsaseră în Ѵускь'>агд,Ва 
le-au luat în stăpânirea lor. 
s 
Cetatea noastră. 
Cine a voit vre-odatä sä ştie, cum 
este Românul In durerile şi în bucuriile 
sale, 'i-a căutat toate păsurile, tot 
elanul sufletului lui, şi-a găsit, cu 
bina sau cântecul, este isvorul de unde 
se desvălesc toate simţirile lui. 
Dhtinsul nostru poet Gheorghe 
\0фи% a întrupat în maestre versuH 
iï/Ш Românului, din leagăn şi până 
la mormont; In lupta vieţii, la j o c , 
ta cadra, 1.» câmp — şi рѳ câmpul de 
rësboiu, — cu gândul să ne a r a t e noué 
fi streinilor, că în doinii ne naştem, 
h ioină trăim şi 'n ddnă murim. 
Noi am priceput рѳ poe t şi-'l 
adorăm, ca-1 al n o ? f r u şi un m t r e 
liinenl a făcut aloatuitid în rDnna" 
sa ісояпч viaţ i i n^imulul г о т Ь п е а с . 
De altfel tot с ѳ - а scris el, — om 
de geniu şi Român cu suflet mare , 
- Işî are temeiu In poesia poporană, 
mama tuturor scrierilor sale ! 
Streinii însă a l t cum l-au înţeles ; 
ba unii din el, cari nu-'şî puteau da 
teama unde-i puterea Românilor şi 
eare-î acea nevezută şi nebiruită ce­
tate a lor, se desmeticiră dia zăpă­
ceala de pân'aei, şi zo r Inaiate să ne 
iţargi cetatea. 
Al noştri, la începutul asaltului, 
«Л rts în pumnî zicondu-'şi : 
— Uite la aceşti Don-QuişoţI 
nebuni, ce le ferbe 'n cap să facă!? 
Acum mai târziu, lucrurile iau cu 
totului altă faţă. 
Streinii cunosc porţile cetăţii, 
(tiu pe unde să s t răba tă ca să ne 
robească. 
Et 'şi-au z i s : 
,In doină stă puterea ta, Române !" 
Am aflat Insă mijlocul să-ţî repun 
capul. 
,Voiu face o lege nouă, „pocăinţa". 
Tu eştî creştin bun. Dările sunt mari 
(I grele. La popă prea mult te 'ncrezi. 
„Voiu face eu, să-'ţl b a g un spion 
In cetatea t a ; ear tu-'l vel crede şi-1 
vel iubi. Te vel face , pocăit", şi ca 
j 
Dă-mi sä-'njur. ! 
I 
(Anecdota poporală.) 
Un Ţigan .ândva se dus* 
L * pop* f îi TI sar şi-i *pusf, 
Că ѵг'»а ма *e *роѵ*'іІе -̂<-a 
Dupa l«'g"a cn-stií!i?a) c 
— „Că «'oara i In pos.ni r u t , 
Câ'sd Românii, mi-se par , 
Z se el, оЬіетиеад 
Dt' se iSiOVÖduesc. 
Şi ei nu-'s cred eu, vezi Ыш% 
Mn ai dracul ' i ca mine !"—. 
Popa I-a şi pus Indat' 
In genunchi şi 1-a 'ntrebat 
Cu blândeţe, respicat, 
Cam ce pëcate făcuse? 
Ear Ţiganul pe rtnd spuse, 
Câte găini a furat, 
Şi cum el s'o fost certat 
Cu tete-so, Si bëtrân 
Că-'i luà pipa din sin. — 
Mai spuse, cum altă-dată 
Era (ât p'aci s'o pată, 
Pentru-că a înjurat, 
Fiind tare supërat, 
Pe-un Român. . dintr'uo alt sat, 
,,Dar numai—în gând, părinte, 
Că ştiam de mai nainte, 
să ajung cât de îngrabă la asta, în 
doină-'ţi voiu cânta cântarea ^pocăinţei", 
îţî voiu făgădui raiul, fericirea vecl-
nică, ca prin aceasta să te prind în 
în laţ, şi în colo ori eşti păpuşă In 
mâna mea, ori te prăpădesc." 
Streinii, cari au cugetat aşa, au 
şi pus în practică diavoleasca lor 
luc ra re : pe isvoraşul doinei, pân'aei 
limpede ca lacrima, aruncă pe furiş 
versurile „pocăinţei", ca s ă n u r e m â i e 
curat sufletul nostru, ci să ne urim 
noi, unii pe alţii, ear pe el să-1 iu 
bim până la moarte. 
Să ne lepădăm de noî şi de al 
noştri şi să-1 îmbrăţişăm pe ei şi 
p'al lor cu prefăcuta lor pocăinţă. 
Acestea apoï nu mal sunt nebu­
nii Don Quişottiane, ci, durere, ade-
vérurï înspăimântătoare I 
Am aflat un asemenea spion în 
casa lui Vasile Fulge, ţeran fruntaş 
in satul nostru. 
Din fericire credinţa strămoşască 
trăeşte vie în sufletul 1 uî şi cu bu­
curie t rebue s'o spun, că nici el, 
nici alţii de seama lui nu cred în 
minciunile „pocăiţilor". Vorba e, că 
spionu-I găsit. Ear soldatul harnic al 
credinţei Iul Christos n 'are teamă de 
el. Sunt însă şi de-aceia, cari, dacă 
nud o cântare bisericească şi melo­
dia l i s e pare frumoasă, — o înavaţă 
bucuroşi, fără privire Ia faptul, că 
oare cuprinsul cântării vă temă sufle­
tul seu şi legea noastră strămoşească, 
sau nu ? ! Spionul din vorbă, ca sä nu 
simţească poporul rëul cel mare care-'l 
ameninţă, se arată credincios, blând, 
bun, smerit, ear în faptă e duşman 
de moarte, care varsă foc după sufle­
tul Românului, ca să-'l ducă la rate-
cire. 
Se aseamonă lupului din poveste 
care tulbura apa mielului şi tot el zi­
cea, că de ce i-o tulbură pe a lui?! 
P e Mântuitorul Christos îl fac 
asemenea oamenilor, cari apasă şi 
ucid. Că ce alta reiese de pildă din 
versurile cântării lor a 7-a: 
3. O, ia puterea lupilor 
I Z'-ne el, că de m'audo, — 
I R'mânu më rad*, tunde, 
I Fără foarfeci fără briciu, 
Dft jërpân ca 'n pslm'aicil " 
Dupi-c° a terminat 
Ţ ga-uij. — popa 'i a dat 
Canop, mă'ăniî trei sute, 
Că an pë -ate mul'e, 
Şi .crezu i ' de zis vre-o c i n c i . . . 
-- ,V; zi aicia e aici ! " 
Zis'* cioara. —.părintele, 
Că eu pëcatele mele. 
Un ,crez* doar' de-am învăţat 
Şi ţ.'ac( la 1 ara u i t a t . . . 
ln?ă ş'ii ce te aş ruga? 
Dă 'mi să'njur, mâncu ţi gura, 
De râte-ori vei pofti: 
De gfinţi, de duhuri,— ce-o fi, 
Şi fă mor, dacă n'oiu şti.' " . . . 
Eusebiu. 
VÎRFTO SMEULTTÎ. 
— Legendă. — 
Pe vremea Iul Alexandru împërat, рѳ 
locurile noastre trăiau oameni cu un ochiu 
In frunte. Aceştia se nutriau cu scoarţă 
de lemn de tisa, cu carne de animale 
şi cu peşte. La împëratul ăstora ÎI ziceau 
Şi fii ajutor ОІІОГ, 
Care stau în rătecire, 
Să vină la mântuire. 
Care va să zică: Christos până 
aci încredinţase biserica sa lupilor, 
dar' de-acum să n'o mal lase pe mâna 
lor! 
Vedeţi, Români, cum ese cuiul 
prin s a c ! . . . Asta-1 credinţă? — Ba-î 
hulă împotriva Iul Dumnezeu ; îl lepă­
dare delà faţa Iul Dumnezeu; ѳ foc 
şi pară. plâns şi scrîşnirea dinţilor ! 
Pes te tot, cântările astea nu cuprind 
nici un în ţe les ; sunt însă în versuri, 
In formă de doină făcute, şi cu toate 
că versurile sunt nu se poate mal 
rele şi mal greşite, pot să înşele po­
porul şi încetul cu încetul să ne po­
menim nişte oameni fură rost şi fără 
vlagă în lumea aceasta. 
Să luăm dar' aminte şi să veqhiem 
toţi. In resboaie spionii prinşi sunt ucişi. 
In cetatea noastră morală, spionul ea­
răşi această soartă trebue s'o aibă.—Să 
stêrpim rëul din temelie. Robi picatu­
lui şi mai ales ispitei lui să nu ne 
dăm, că doar' „pocăinţa" lor cu ver­
suri scrise de mâni duşmane, nu va 
orbi un neam de vulturi . 
Tare este, ca stejarul, credinţa 
în sufletul nostru, ear ' prorocii min­
cinoşi nu ne vor lua credinţa şi le­
gea strămoşilor. 
Coşbuc şi noi, poporul, să doi­
nim, că doina a noastră este, şi n'o 
lepădăm. 
Curată o ştim, şi tot curată să 
română ea nepoţilor noştri,—eă numai 
astfel „nimeni nu va strica cetatea 
noastră". 
Preot Al. Munteanu al lui Vasile. 
Din Banat. 
Un i e ' , care bântuia până acuma co­
mitatul Caraş-S8verinulul era, că proprie­
tatea posesorilor era atât de imobilisată, 
încât multe din proprietăţile acestea nu aveau 
prin desfiinţarea coinunioaoelor titluri lim­
pezi. Când ^итрёra cineva un loc sau o 
casă, nu putea fl sigur că nu se va pome­
ni preste vre-o câte-va sôptëmân! cu un 
proces de revindicare care-'I costa pe bie­
tul cumperător pe lângă enormele cheltuell 
şi proprietatea însăşi. — 
Dacă s'ar fl făcut înainte de aceasta 
numai cu un an o anchetă, nu ştiu dacă 
s'ar fi găsit trei жѳсі ia sută din proprietă­
ţile imobiliare, cari fle în total, fle în parte 
să nu fl fo~t contestate sau contestabile. 
Câte procese au costat pe bieţii oa­
meni neregulüritatea de mai nainte a pose­
siunilor, câte spese zadarnice, câtă pagubă, 
osteneală şi supărare 1 Nu era zi Ir. care 
să nu fle comisiuni judecătoreşti pentru 
conturbare de posesiuni. 
Ce să mal zic de procesele, cari au 
obvenit din causa căilor neregulate de pe 
hotare şi a adăpătoarelor pentru vite ; câte 
bătăi din causa aceasta între oameni, ur­
mate de procese fără de sfîrşitl 
UuiI plätiau darea delà comunionul des­
fiinţat de zeci de ani, fără de-a şti că el 
plăteşte şi porţia frăţinilor sei despărţiţi cu 
averea de el. 
S'a făcut o revisuire a foaie! catastrale 
urmată de titluri în ordine şi însoţită de 
planuri. 
S'au trimis ingineri pentru mësurarea 
pământurilor şi a ocupaţiunilor însoţite de 
o schiţă de plan pentru fie-care posesor. 
Toate acestea deci vor documenta din 
destul activitatea superiorităţii din fruntea 
comitatului nostru, prin a căror ordine s'au 
regulat posesiunile (posesorilor) amintite. 
Nu-I vorbă, se va mal ivi ici-colea 
câte o eroare, cu deosebire la foaia cata-
strală, lucrată tn multe locuri de oameni 
nepricepëtori ; însă micile erori s'ar puté 
îndrepta prin d-nil notari comunali, dacă vor 
fl provocaţi la aceasta. 
Un lucru ar mai lipsi, şi anume : ridi­
carea de movile cât de dese pe marginea 
dintre hotarele vecine, precum şi ridicarea 
de movile pe marginea dintre islazuri şi 
proprietari. 
Când ca preot am făcut aceste obser­
vări, cred că nimeni nu'mi va refleeta că am 
trecut peste sfera mea de activitate şi mo 
amestec în lucruri lumeşti. 
La locul acesta cred şi aceea, că nu 
greşesc când îmi iau curagiul a atrage a-
tenţiunea IlustritSţil Sale Domnului comite 
suprem şi vice-comite la morala, care ar tre­
bui să se dee subalternilor dumnialor şi 
anume : 
Am observat, că Dumineca şi în ser-
bători d nil primari şi notari ţin în timpul 
serviciului dumnezeesc şedinţele represenţei 
Ciclop. El era un om înalt şi spătos ; dar 
er* şi m;.I frumos decât toţi oamenii, de pe 
vremile acelea. ÎI venise şi lui vremea de 
Indurat, precum îe vine la toţi oamenii, dar 
de însu'iit — nici vorbă. 8'ar fi însurat el, 
dar ш У gürtia după gândul seu. 
Оіига m'-rgêad !a preumblare s'ngur-
si g i r , ea"ă iă di" marginea unul jîpl 
ţepişf! îl iese în cale un om mic, <:u trupul 
lat, CE burta, mari şi cu j>ickv;reie leoeoşe, 
apoi avea o barbă asiuţ ta, o ţ;ur& mare şi 
largă ou niste dinţi laţi şi negri, cu nasul 
tftrtoş, fruntea eşită şi cu urechile late şi 
lipite de un cap lungăreţ şi pleşuv. Impë 
râtul, cum 11 vëzu, se înspăimânta foarte, 
căci el nu vëzuse nici odată un aşa dobitoc. 
Dracul însă, — căci ăla era — viclean cum 
e, s'a apropiat de împëratul, şi fâcêndu-'ï 
un compliment până în păment, se opri 
înaintea împëratulul, rugându-'l ca să-'l 
spună, că de ce e aşa de supërat. 
— „Nu am nici un necaz în lume"— 
ÎI zise împëratul — „şi apoi chiar de-aş şi 
avé, ce mi-ar puté ajuta o neghiobie ca 
t ine?" 
— „Nu te supëra, înălţate împërat, 
căci eu, deşi sunt o aşa schimonosi tură, dar 
am o putere mal mare şi decât zece îm-
peraţl ca tine ; — de nu crezi, vino să facem 
rëmasag". 
— „Bine, ÎI zise împëratul, ne remă-
şim, că tu nu vel puté să-'mî aduci o fată 
aşa de frumoa ă, după-cum gândesc eu ; de 
mult gândesc la însurat, dar, ca aă 'ml gă­
sesc o fată după pofta mea, nici poveste. 
Tot atâta pun roraăş»g pe o mie de ImperăţiI, 
că au ml aduce nimeni aşa cum gândesc eu*. 
— „Nu 'ml trebue mie împerăţiile tale, 
II zise dradul, făr' să 'ţi dai sufletul, după 
ce-'I muri, ca să fie de cumëtru la soru-mea, 
căreia i-s'a născut chiar acam o fată". 
— „Fie cum zici, căci şi aşa cred, că 
până-I lumea nu-I câştiga remăşagul*. 
— „Dar unde să fie locul de întâlnire ?" 
întreba schimonisitura. 
— „In vârful muntelui din sus de sat, 
colea lângă Rebra". 
Schimonositura făcând nn compliment 
până la picioare, se depărta încetinel până 
la marginea rîpel, unde apoi se făcu ne-
vëzut. 
Peste vre-o câte-va zile, împëratul se 
duse până la muntele unde li-a fost pus 
locul de întâlnire. Cât ce ajunge aeolo, obo­
sit de drum se puse sub umbra unul lemn 
crenguros ; nu stete însă mult şi 'i-se şi 
arăta o fată frumoasă ca o porumbiţă şi 
roşie la faţă ca o cireaşă, în mână cu o 
corfă plină cu flori, cari de cari mal fru­
moase. Impëratul vëzôndu-o aşa de frumoasă, 
nu putu să nu-'l grăiască, şi apropiându-se 
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comunale, unde poporul stă cu grămada la 
uşa cancelariei spre a asculta cele judecate 
şi pe urmă a'şi face fle-c&re isprăvile cu 
notarul şi primarul. 
Am observat, că în timpul serviciului 
dumnezeesc birturile sunt deschise, tn care 
se petrec cele mai mari scandaluri. Un lucru 
acesta nepotrivit cu un stat creştin şi cult. 
Am obiervat, că în timpul serviciului 
dumnezeesc din Dumineci şi sSrbători se 
fac alegeri de suplenţi şi juraţi comunali. 
Am observat, că în timpul serviciului 
divin din Dumineci şi serbători se fac iici-
taţiuni judecătoreşti şi execuţiuni. — 
Pentru sanarea acestor lucruri, cari 
viftemă adânc simţul creştinilor şi tot atâta 
de nepotrivite pentru un stat creştin, cu 
insistentă rog la locul acesta pe llustritatea 
Sa d-nul comite-Buprem de Pogányi şi рѳ 
Preaonoratul domn ѵіеѳ-comite Pialka a in­
terveni eu puterea, de care dispun, spre a 
pune capët la atarl lucruri necreştineşti. 
______ Petniceanul. 
Din Munţiî-Apusenî. 
Certege, 20 Octomvrie 1900. 
Onorabilă Redaeţiune! Daţi-'ml 
voie a vë descrie un lucru plăcut şi 
adevërat românesc, ce am vëzut Du­
minecă în 15 Octomvrie v. 1900 In 
comuna Certege din Munţiî-Apusenî, 
unde credincioşii de ambele confe­
siuni gr.-orientale şi gr.-catolice, îm­
preună cu păstorii lor se aflau, adu­
naţi într'un loc,înălţând rugăciuni cătră 
Dumnezeu şi anume îa edificiul şcolar 
nou edificat în comun; eată buna înţele­
gere ce face şi cât de înălţător e a 
vede fraţii la un loc, după-cum se 
cân tă : „Ce e mal frumos decât a lo­
cul fraţii împreună". 
In comuna Certege sunt 243 case 
cu 1240 suflete împărţiţi în gr.-or. şi 
gr.-cat., formând majoritatea gr.-orien-
taliï, cari au susţinut şcoala cu ne­
cazuri şi neajunsuri, însă gr.-cat. au 
susţinut şcoala de vr 'o 3 ani, ocu­
pând postul de înveţător preotul ; în 
Iunie 1899 venind în comună inspec­
torul reg. ung. şi visitând şcoalele, le-a 
declarat necorëspunzëtoare şi a ame­
ninţat, că dispune facerea unei scoale 
comunale sau de stat, ce vëzênd preo-
ţii Constantin Cothişel şi Iosif Arieşan 
au început a face cele necesare, ca să 
se alieze cu şcoala, prin ce să scape 
poporul de necazuri ce urmează cu 
facerea de şcoală comunală. 
Aprobând convenţiunea forurile 
competente, în 3 Aprilie 1900 era pusă 
ziua de licitare pentru edificarea şcoa­
lel şi senatele şcolare erau îngri-
de ea, o rugà să-I deie o floricea. Fata mân­
dră şi drăgostoas? II Imbià corfa întreagă, 
rugându-l, ca pentru ea să-'I deie numai 
zece ani din viaţă. Impëratul se învoi, şi 
luându-I corfa, se mira tare de mirosul lor 
cel dulce. După multe poveşti, el o îndrăgi 
foc, şi o rugà ca să-I fie soţie. 
Fata se învoi şi făcend un ospoţ mare, 
li-s'a dus vestea tn lume. De atunci au tre­
cut o mulţime de ani. 
Schimonositura veni ear la Impëratul 
şi-'l ruga ва se ţie de cuvent. Impëratul, de 
frică bucuros, îndată se prefăcu tn smeu 
şi de atunci locueşte până azi în muntele 
cu numele .Vîrful smeului*, — de unde nu­
mai la o sută de ani odată eao afară, ca 
să mal vadă locurile, pe unde a trăit tn 
dragoste şi iubire. 
(„Vtrful smeului* e un pisc de munte, 
ce se află spre nord d Ia Rebra-mare în 
comitatul Bistriţa-Năseud), 
Bistriţa, 1900. 
Di« wUeţţroe** à* lege ado я Ini 
Th. Á. Bogdan, 
Investor. 
ja te , că de unde să se acopere spe­
sele, cari după planul şi preliminariul 
aprobat erau 6 7 4 0 coroane, însă ne-
presentându-se nime ca întreprinzëtor, 
preotul Constantin Cothişel a luat asu­
pra sa edificarea cu 5 8 0 0 cor. cu 
condiţiune să i-se solvească suma în 
4 ani fără interese. 
In ziua amintită la început s'a 
predat şi colaudat în présenta dlul 
protopresbiter Romul Furdui şi a po­
porului de ambele confesiuni noul edi­
ficiu şcolar, edificat conform planului 
şi adjustat cu cele necesare , de cari 
puţine se află în munţi; edificiul constă 
din o sală de înveţămont pentru 80 
copil, doue odăi pentru înveţător, cu-
lină, cămară, culină de vara, pivniţă 
şi lemnărie, toate îngrădite cu palan 
de scândură şi stâlpi de stejar, cari 
s'au preţuit în 6600 coroane, aşa în­
cât în 16 Octomvrie v. a. c. s 'a şi 
început înveţămentul în noul edificiu. 
Faptele conducëtorilor se laudă de 
sine. Moţul. 
ProblemQ aotualo în instrucţie şi 
educaţie. 
Disertaţie cetită de d nul advocat Ilie 
Trăilă în adunarea înveţătorească 
din Oraviţa. 
(Continuare.) 
Analitica aceasta tn toate disciplinele 
da învoţăment este o metodă Introdusă tn 
scoale mal al«s de GîrmanT, nu prea de 
mult, dar' dft ajun^ timp pentru-ea lumea 
să se fl convins — precum spune şi D. N. Fi-
lipescu tn cartea sa .Cătră un nou ideal*, 
că sistemul de înveţămeat atât de lăudat dia 
Germania a dat faliment. Legenda dascălu­
lui, care a tnvins la Sedan, s'a stins. Au 
isprăvit-o domnii cu teoriile lor inculte. Din 
multe de toata ca a mémorisât copilul sub 
joarda Inveţătorulul, după-ce iese din şcoală 
şi se apucă de plugărit S Î U de vr'im sensit, 
se alege cu nimic. 
Se va zice, că trebuieşte preparat ma­
terialul pentru şcoli mal înalte. — Dar' nu 
recunosc Îndreptăţirea de-a mortifica copi 
laşi cruduţl fără escepţie cu preparative pen­
tru o carieră presumtivă mal înaltă, peatru-
că dacă copilul îşi va alege o carieră rie spe­
cialitate, Ia еа?ѳ are trebuinţă de lărgirea 
cuneştinţelor s-peciale, acelea are să le câştige 
acolo, unde ee propun studii speciale, ori 
dacă pianul da tnveţăment pretinde aceste 
preparative, atunci să se facă ^elecţiune 
pentru cel ce vor să continue studiile, dar' 
pe cel ce se fac economi sau măiestri, ar 
fl bine să nu-'I forţăm la cele-ce nu le tre-
buesc, dar' la cele ce snnt pentru esigenţa 
D o u é V u l p i . 
- Fabulă. -
Era tntr'o zi neguroasă, pe la prânzul 
mare. Câteva găini, avênd In frunte cocoşul, 
din p 8 ş îa paş, rtşcând, ajunseră 'n fundul 
ogrăzii stăpânului lor. In apropiere era o 
vulpe, care de mult tşl tot cerca prada, 
auzind desul cântat de cocoş, eşi din pă­
dure şi, pândind se apropie de locul 
acela, unde-'şl visa masă Întinsă şi plină şi 
în scurt ajunse. Ograda era îngrădită cu 
gard Înalt, dar ici colo rărit de dinţii 
vremii. Vulpea se aşeza lângă gard, unde 
era mal rărit şi unde nu multă trudă-'I tre­
buia până a-'şi face strungă, deci Încet şi 
fără sgomot se apuca de lucru. Abia de 
jumötate isprăvi lucrul, când, tot de glasul 
cocoşului Invitată şi tot de acelaşi vis în­
demnată, dacă nu şi cu adausul unui isvor 
limpede şi în celea din urmă un aşternut 
moale, din alta parte se ivi o altă vulpe şi 
surprinse pe soră-sa cu — .Bună vremea, 
sorol* Asta tresări şi nu zise nimic. 
— Ce faci, soro, lângă gard? — în­
treba ceea. 
— D'apoi... soră dragă... vezi... mS 
luai la preumblare, ca să-mi revenesc ochii, 
fiind-că astă-noapte de fel nu am putut 
durmi şi venind p'aci mereu, crede, aşa më 
Încălzii şi deci më aşezai aci la umbră... 
Vieţii ior practica , să batem In loc, .Non 
multa, sedmultum.* 
Pentru a creşte economi buni şi mă­
iestri buni, eu susţin că e rieajuns să ştie 
«opilul vorbi, ceti, scrie şi socoti bine şi 
să i-se altoiască în suflet ruligiositatea şi 
onorabilitatea. Copilul are să fie iniţiat ln 
ştiinţele naturale şi în istorie, dar' aceste 
discipline nu este necesar a se cultiva în stil 
academic, în сзгѳ recad toate cărţile noa­
stre de şcoală, că e pëeat de timpul perdut 
şi de sucurile vitale stoarse din trnpul bie­
ţilor copilaşi, că doară ştim cu toţii, că 
după-ce iese din şcoală nu numai ca uită 
tot ce nu mal practică în vieaţă, d*r' duc cu 
sine cel mal neîmpăcat odiu de şcoală, de 
învăţătură şi de înveţător în special, care 
ani de zile a fost torturatorul вёа. Astfel 
nu avem să ne mirăm, de ce poporul, şi poate 
mal mult aceia din popor, cari s-u fost um­
blători la şcoală, sunt cel mal Înverşunaţi 
duşmani al înveţătorilor şi preţuiesc munca 
văcarului şi a purcarulul mal presus de' ât 
a mreţătorulul. Sigar că aceşti nemulţămi-
torl se vor fl întrebând, oare ce poate el 
foloîi şi practica spre binele söu In vieaţă, 
în lupta pentru existenţă din toate câte a 
tnvSţat în şcoală cu atâta chin? ce a pro­
fitat mal mult decât cel ce n'a umblat la 
şcoală, ci a păzit turmele tatălui вби? 
Serisearea d-nilor? — n u ; pentru-că 
gramaticilor noştri cu completa ignorare a 
legilor flsiologice, car* stăpânesc vieaţa or­
ganică a vocalelor şi oorsonsntelor în toate 
limbile de pe lume, le place a sili pe copil 
să scria după nişte sisteme ortografice, cari 
nu pot Intra în mintea lui şi ?e combat cu 
uşurinţă de logica sa naturală şi neîmbui-
măcită de teorii şi de anumite tendenţe. 
Dacă nu-I ertat să scrie cum vorbeşte, cum 
pronunţă, şi tntr'aceea Insă a uitat regalele 
complicate, ce i-le-a spus înveţstornl, cum 
ciuda să aibă omul voia să scrie I Să scrie 
incorect! Pentru-că aşa cum l'a Încetat dască­
lul să scrie, adecă corect — el a uitat, a 
trebuit eă uita, eă uită sau nu ştiu de fel 
scrie corect după sistemele de până acuma 
nici oameni inteligenţi, dar' un plugar sau 
un maistor de rînd de unde să ştie? 
Dar' barem să cetească ceva s'ar puló 
cere delà popor. Aş', — dacă n'ar Й cărtu­
rari! n o 3 t r i prea trufaşi şi n'ar s iHţ'ne teoria, 
ce ml-a obiectat-o şi mie ua recensent al 
Încercărilor mele depositatetn broşura .Sim­
plificarea grafiei şi ortografiei*, ce ml-ara per­
mis a o împărţi anul trecut Intre d-voastre, 
că adecă .Aliud, est latine, aliud est gramma-
tice loqui'". (Alta e a vorbi latineşte şi alta 
e a vorbi după gramatică, sau pe rom. Alta 
e a vorbi româneşte şi alta e a vorbi după 
gramatică). 
Chiar şi numai Ia tesă pronunţată 
nu, sub streşina gardului. Dar tu unde 
umbli p 'aci? 
Să nu credeţi că nu se cunosc vul­
pile 1... 
— Iţi mărturisesc sincer, că tot ace­
eaşi boală më poartă şi pe mine p'aci şi 
aşa dar, fiind-că viu de departe şi prea tn-
călzindu-me, Ьіпэ eă ne totălnirăm, nici eu 
nu meig mai departe, ci rëmâu aci, de vorbă 
cu tine. 
— Mai bine mergem de aci, să nu ne 
observe cineva, că... 
Să se poată feri o vulpe de alta!... 
— Ba, că bine i aci, e loc scutit. Dar 
de ce stăteai cu botul In strungă ? — în­
treba asta, care vëzusa pe ceealaltă ru-
pônd vreascuri — de ca rupi gardul ? 
— O, soră dragă I Aşa durere de mă­
sele am ! că trebue, ca să-na alin puţin du­
rerea, să prind şi să strtDg cu ele ori-ce-mi 
cade nainte. 
Mai vulpe una decât alta : 
— Chiar din gură-'mi luaşi vorba ! 
Par'că suntem de o mamă, că eu, poate mal 
betrână, când îmi vine durerea tn măsele, 
bună oară acum, eu trebue necurmat să 
prind şi să atrtng ceva tn măsele. 
Şi ca să sjungă cu sevîrşirea unei 
alte strungi pe soră-sa, asta se apuca şi ea 
a rupe vreascuri din gard, dar cu aşa 
această axiomă, trebue să scandaliieitai 
revolteze pe tot omul serios cugH;lor, 
Citatul acesta II iau d lor dm фіойі 
şi susţin, că acest mare lavoţat ţi pedajoj 
roman ar fl recunoscut necesitato de il 
o limbfi a poporului şi »Ha a grmtticrt,! 
inteligenţei. Domnialor fac tn*ă o prem 
caţie necinstită tn contul marelui учіщ 
Quintilian ; pentru-că acesta tn opul seu ,Di 
institutione oratoria* vol. I, cartsa I. cap.i 
constată la popor şi la literaţi şi îa Ы4 
la literaţi (multum literaţi) de pe timpul й 
dese diverginţe atât In ortoepică, cat ţii 
gramatică şi cu părere de rëu conclé 
Quare mihi non inv:nuste dici videtur,é 
esse latine, aliud grammatice logui (Drept( 
raie mi-se pare пожіта «іяа cü alta t 
a vorbi latineşte şi alta după gramatici);! 
el condamnă hotărtt această duplicittlţ 
pentru că densul cu multă energie pledai 
pentru unitatea rtoepiel şi coasonanţip 
maticel cu graiul viu, când tot locuia 
esclamă : Quid enim tam necessarium ца 
recta locutio ? Immo in haerendum ei juk 
guoad licet, diu etiam mutanlihus герщ 
dum ; sed abdila atgue abrogata retimt « 
solentiae ejusdam est, et frivolae in pm 
jactantia: (Сэ este mal necesar ca stal 
tatea ln vorbă, socot eă avem să ne ţinti 
de forma acceptată tn cât se poate ţi i 
ne ferim de schimbări, — dar orl-cine ii 
încăpăţma psntrn forme uitate şi scoatei 
ua, este un îndërïtnic insolent şi un ţtk 
carfighios). 
Ar fl bina aă-'şl noteze aceate voi 
cel ce plc-dează pentru dualism ln iii 
înţeleg abaterea gramaticei de grainl ii 
general al poporului; — nu sunt loiii 
părere cu acsasta şi In privinţa lexicala,! 
să trecem adecă la estrem de a toci 
calea neologiimelor, îndeosebi ce pw« 
cuvintele tehnice şi de ştiinţă, ce popm 
nu le are ; dar a «lespreţui vorba lncetl 
nită la Români pe motivul de paritat» i' 
desconsidera evoluţiunea limbii In ce pmij 
formele gramaticale geacralişato, eiti 
deebina poporul de inteligenţă ţi a ei 
caste, cari duc la perire ; căci precara Щ 
Pilibru foîkioriştilor lattal dm Montpii 
Limbi, poporului trebue să fie puntea m 
rană, cheea, care liberează de servitute pi 
moirte ! 
Marele pedagog Pestalozzi face oii 
stieă ^piaîrofar-s la adresa acestor feli 
domni şi ţice : Solche Menschen glauknû: 
selber auf einer Höhe und das Volk wtit iá 
ihren in der Tiefe, aber sie irren sicii 
beiden und wie armselige Äffen duré i 
Anmassungen ihrer elenden Natur maàm i 
unfähig zu empfinden, dass sie selber « 
Stolzen stehen und darum von ihren tki 
hölzernen Beinen herabsteigen müssen, ia 
iuţime, că se făcu Bgomot, încât cocop 
paznicul găinilor, înţelegând primejdia U 
alarmă şi bai 1 cu găini cu tot sbor, cot» 
roztnd, de gândiai că i perirea lumii. Vil 
pilor încă, venindu-le miros de primjiţ 
li-se scurseră toate balele, până ce ajunsei 
în pădure, unde se apucară la ceartă : 
— Vezi, vezi, soro, cum te aduserl p( 
catele şi făcend sgomot, îmburdaşi mani 
prânzul !... 
— Vezi, vezi, soră nesoră, cam tliii 
eşti tu în faţa mea, ceea-ce eu bine síin 
ce te doare ! 
— Oare nu puteai tu să întri pe etnii 
făcută de mine şi să ne ospetăm amenai 
căci era din ce ? 1 
— Atunci să-mi fi spus tu mie, i 
masa-i încărcată, nu acuma. Мё temui, \ 
că numai pentru tine e tacâm şi vream I \ 
ajung eu la el, spun drept, pentra cili 
vëzui necredincioasă. 
— De acum Bă fim surori bune ei erei 
cioaae : ori de unde şi ori-ce, când vom I ; 
împreună, să Impărţim frăţeşte. Vreai? 
— Dă ml laba ! 
— Nai Serbus! 
— Serbus! 
Doi oamanl uitaţi, avéid unul (im 
laşi scop, ajungând la un loc, şi сішсіі' 
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№І  nur md gleicher Kraf- wie das Volle auf 
Ш Boden zu stehen. (El DU buga de 
mmä, eft umblă pe piciorosge si că trebue 
(iecoboare de ps netrebnicele lo r picioare 
ie lemn, ca barem cu ааепѵп^а siguranţă, 
ea şi poporul, să poată sta pe paœfnt cum 
tlăsat Dumnez-u !). 
Dapă-ce v'am incomodat, a ca t eeut cu 
lactatul meu, in care am pledat pentru unn-
epio] unificării atât In scriere, cât g în gr«-
utică şi na mi-s 'a dat prii giul a reflocta 
celor сѳ se opun acoatul curent şi celor ce 
io trlcnit doară de opugaaţia celor cu daa 
ismul In limbă, — mi-аш ţinut de dstorinţă 
ptriotică a reveni asupra acestei cheetiaui, 
s Ш mal mult, că eu Bocot regularea 
ortografiei şi gramaticei—procesul-verbüí al 
limbi vorbite — da chestie naţională ; „hmba 
ţmţia cu acelaş paş păşeşte", a zis cu 100 
ie ani mei nainte compatriotul roatm Paul 
tejovicl tn cartea sa .Observaţii de limba 
umlneaseft*, Bada la 1799, şi resolvarea nu 
Kpoate amâna încă pe 100 de ani, cum 
iee onorabilul гази recensent ; pentru-că 
untern chiar de rla şi de poveste, d-niîor, 
d la străini cu ortogmfi* şi ortoepica noa-
№1 — eine hiarttraibcm.de inconaequens (o 
leconafqaenţă oribilă) — ne aruncă in fsţa 
bitter in foaia tipografilor din anul curent. 
(Va urma). 
Din s u f e r i n ţ e l e B u r i l o r . 
0 doamnă din societatea aleasă a Bo­
lilor a trimii de curând presidental Ligel 
de pace' din Ţorile de-jo« o scrisoare, care 
Jeifaiură un tablou înfiorător al suferinţe­
lor Burilor şi mal ales ale femeilor şi co­
piilor. Dîepre part « s a din cale afară nemi­
luita a Englezilor în Transvaal şi despre 
Hirte» tristă a Burilor, amintita scrisoare 
gj armatoarele amenants : 
,ln numele poporului meu iţi maiţă-
щевс pentru marea iubire, ce o păstrezi 
llţide noii Suferinţele noastre fsunt înflo-
lltoare. Statul Oranj» şi îatreg Transvaulul 
Nte puitiit, şi pretutindeni ao vëd numai 
mine. Soţiile prisonerilor sunt d-spoiate de 
lot ce aveau, eie n'au mei locuinţa, nici 
hline şi mor de foame. Mie 'ml esta cu ne­
putinţa să scriu toatt*, ce ee inte-nplă aici. 
Romanii cel vechi pentra uneb f pte grele 
u aveau pedepse, deoare-ce auvl fapte 
nan prea fioroase, şi el eu cnd îhu , ca 
omul poate aevlrşi aşa ceva. 
„Aici însă, eu sunt martoră, că com­
patrioţii mei, nu numai bărbaţii, i i şi co­
piii fi femeile,—sunt mal röu trataţi, d-4'ât 
cânii. Şi dacă împeraţil Rusief, Germaniei 
|i Aeitriöl ar şti ee lucruri iaflorătoare se-
vlrşesc ailnic aici na soldaţii, cari se lupt*, 
ci soldaţii caii atacă un popor, el nu ca 
omaitorl, ci ca oameni 'şi-ar ridica glasul 
p-ntru scutul femedor şi al copiilor bruta­
l i s a i . 
„Noi femeile lucrăm aici cât putem, 
d>*r 6000 du mile ne despart de Europa. 
S •risor:Sorile noasira înainte de a sosi la 
d-voastre, trec prin censura şi aceasta costă 
t m p . Eu ѵб rog, în numele lui Dumnezeu, 
să nu \ ö ImşiiţI pânS-сѳ ou ne veţi fl »ju 
tat ! D-voastre n'aveţi ideie despre suferin­
ţele noastre. Nu es>e oare lucru înfiorător, 
când copil de 9 până la 14 ani sunt răpiţi 
neta mamele lor şi sunt trimişi Iu ţeara 
Basuţilor In lágerul Englezilor ? . . . Şi spre 
ce scop ? Dumnezeu singur ştie ! Şi ce ne 
aşteaptă în viitor ? 
„Cafferiî vöd toate, ce fac Englezii cu 
noi, şi folosesc i-rilegial pentru a se arSta 
duşmani faţă da noi. Cifferiî, sub condu­
cerea căpitanului lor Lswailyn. au zugru-
mat П femei ; fete de 8 asî au fost silu­
ite de soldaţi angiezi şi Cttff irt. Toate ace­
stea se inteMplă fâră să se audă, că făp­
tuitorii aţi fost podeps i ţ i . . . înainte cu câte-
VI zile зозі îa mine din statul Oranj;? d-na 
Van Vuren de Wapener Era pe la 10 ore 
seara. Autorităţile militară 11 porunciră să 
se urca dirapreucă cn nepoţolui eî de 12 
ani iutr'ua delej»nţ. fără su-I permită s şl 
lua ceva hain* sau bani. Copilul ol de 14 
ani a fost due în ţeara Basuţilor, bărbatul 
el şi copilul mal mare au foet trimiţi pe 
insula Sânta-Elena în grea robie ; un alt 
copil al el a fost omorit la Lady«nitli. Când 
ea se urcà p 5 corabie ta Capstadt, m o& 
ţar ÎI z ise: , Ia vezi au pleci de aici nnmal 
dacât* şi »şâ a trebuit să stea intr un oraş 
strein fără uu ban şi fără bagaj. 
,Eu am fost atât de fericită, că i am 
putut da adăpost, dar eo va fl de ea mal 
departe? Ua Bar dintr'nn district aproape 
de graniţa şi a laat concediu pe câte-va 
zile să şl caute famiiia. Când sosi acasă, 
s?fia pa miea sa copilă iângi uşă plâaţând 
câţl-VA paşi delà ea іЯсяа mort fiul sëu, 
ceva raal departe soţia lui zugremată şi tă­
iată buiăţî ş la ivsă part;» ara űv-л lui m Л 
ma e măcelărită In mod neomenoi. Buru! se 
o â i s s la comanda militară engleză, d d a 
care răpo à urmat irul rëspuns : .Noi nu pu 
t >m t-ifrôat-s. рз Cafbrt* . . . 
,Ш reg, încă odată, aă faiesţl «eea-ce 
eu nu po?, spainţl la Inima larga suferin­
ţele noaitre, ap«laţl ia inima оошіеаэе», 
cercaţi a mişca femeile, ca să participe şi 
ele là durerile surorilor lor, al căror mer 
tiriu numai mal târziu se va pate şti cu 
de-»mëiuntul I* 
Comoara de aur. 
—Poveţe higienice şi de scăparea vieţii, scr ise pe 
Înţelesul şi pentru folosul ţoranulul român. — 
De 
Iu l iu Bugnar iu Sălftuţannl. 
Motto : Sănătatea pana la 
un punct es'te In mftnUe 
noastre . 
(C. Şt. S.) 
(Continuare.) 
Inădişireaprin ştrangulare (spênzurarea). 
Moartea indivizilor înăduşiţi prm spônzu-
rare, zugrusnare, Îndoparea gurei etc., În­
tocmai ca şi la lunecaţi! în apă, o causează 
închiderea aerului de plumâni. in atari ca­
şuri lucrul cel dintâiu este, a tăia îndată 
funea, mu şenura (frânghia), sau cu ce a 
fost spânzurat, şi a-o îndepărta delà grnmazi. 
După aceasta trebue să îndeplinim repede 
încercările de redeşteptare, pe cari le înşirăm 
aici: Pe nefericit II desbrăcăm de toate 
hainele strîngëtoare şi-1 punem într'o aşa 
poriţie, ca capul să zacă sus şi picioarele 
eă aiêrne jos. BVţa o stropim cu apă rece, 
gura si gâtul le curăţim, frecăm Incetiael 
grumazul şi ioîui inimii, ear gâtisMl îl 
gâdâlim cu o pîană muiată în oleiu. 
Dacă încercările au reuşit bine, atunci 
tractăm locnrils strînsa ale grumazului cu 
cataplasuna (legători, Umachlag) de oţat şi 
apă vânătă, mai târziu cu o unsoare simplă. 
Lucrul de frunte Insă totdeauna ro­
mâne iăiarer. de sânge, sceea insă e ier­
tat să o Îndeplinească numai nn specialist 
(medic). 
Trăsnirea sau lovirea de fulger. Pe 
cine Га lovit nemijlocit fulgerul, acela In 
aceeaşi minutft poată cade mort. Dar sunt 
caşuri, când fulgerarea cauaează numai 
moarte părută, un fel de îa&duşire. In atare 
cas trebue să aplicăm aceeaşi procedură, 
pe care o-am amintit la spânzurară. 
Îngheţarea, degerarea. Dacă cineva este 
expus timp mai îndelungut la frig foarte 
mare, de regală cade în ameţeală şi in somn 
neînvins. Pentru aceea tot individul, care 
aste nevoit a sta la loc rece să se nisu 
iască » îndepărta pericolul şi a rëmâoè 
treaz — prin mişcare corporală energică 
şi continuă. Pentra că, dacă prin mişcin» 
norp-T-1% patern'Că ori prin refugierea mib 
s d S n o î d d o m o l , nu poate dfdătura 
delà si e s o m n u l şi paricohsl îngheţării 
şi c i f i r ţ i n u l învinge, îd cu'ênd adoarme 
şi preste scurt timp poate п*гап moartea. 
In tot cas 1 însă trebne să încercăm 
scăparea vieţii. Pe nefericit fă-1 transpor 
tăm în localitate acomodată, lăsându-i capul 
descoperit, încovoiadu i singuratecele părţi 
ale corpului. Dar cu îngrijire, pentru-că 
părţile corporale îngheţate (degerate) sunt 
foarte frângibile. După aceasta să 1 des-
brăfă'îi гррзгіѳ, şi culcânda-l, să i frecăm 
corpul cu zăpadă sau cu vestminte udate 
în apă prorispetă, ear preste câteva minute 
dupS aceasSs, dacă şi-a venit în fire, putem 
întrebuinţa apă mai căldsţă. 
In timpul (-mb durata) acestei тбѳагі 
de scăpare, nu este iertat să încălzim lo­
calitatea., ci trebue să o îndeplinim aceea 
în loc rece. Numai după-ce s'a moderat 
ţopenirea corpului şi s'a restabilit viaţa prin 
frecsre, — trebize cu încetul să aşezăm pe 
îngheţat (degerat) în chilie cu aer mai cald 
şi 'i dăm să beie ciorbă caldă, vin încălzit 
ori un theiu uşor pentru asudare mestecat cu 
romoniţă ori cu soc. 
Când îi este îngheţat (degerat) unul 
sau altul dintre membre (deget, ureche, nas), 
să-1 conducem îa chilie rece, aă-i frecăm 
membrul degerat cu zăpadă, sau cu apă 
de gheaţă până atunci, până când dispare 
ţepenirea şi 'şi recâştigă simţirea. Dar şi 
după aceasta este a sa îmbbji cu vestminte 
ndate bine în apă rece, şi a se spăla din 
când !n când cu spirt de canfor sau eu altă 
fluiditate spirtuoasă. 
Inăduşirea cu gaz de cărbuni. Inspirarea 
de acid carbonic şi carbon-oxid eate stri-
căcioasă, ba ne poate causa chizr şi mosrte. 
Dacă cineva se află în atare I«c, unde sunt 
îngrămădite aceste gazuri ('casă mieă, îa-
desuită afară din cale, flori malte, în colar, 
isvor de vin, băi, peşteri, arderea neperfecta 
a cărbunilor in cuptoarele, încălzirea cup­
toarelor поне de lut şi alte), — capotă du­
rere de cap, resuflă ca greu, >e pare că 
e mort; deci s ă i transportăm repede la 
aer proaspőt, să-1 desbrăcăm de vestminte, 
să-i stropim fsţa cu apă rece ; să-i frecăm 
manile şi picioarele, să i gâdălim nlrils ; 
la picioare trebue să-i punem aluat de 
muştar pregătit din ap l şi făină de muştar, 
sau hrean adrobit mërunt. îndată c* şi-a 
venit paţin în fir», s ă i dăm rin, 
•spirt, aether, picuri de ale lui Hoffmann. Mai 
târziu îi patern da beuîuri rëcoritoare d. a. 
apă cu vin ori cu oţet bun, sau apă proas-
rtetă şi curată; faţa, templele, pieptul să 
i-le spăîăm cu oţet sau cu apă oţetoasă. 
Speciile de gazuri (mai vtrtoa hidro­
genul sulfuric) ce se revarsă din retererăzl, 
canaturi, scursura cloacei, cu deosebiră eu 
ocasionea curăţirei acestora mai că pot 
causa înâdaşire. In atare cas trebue să 
aplicăm următoarele proeedeuri salvatoare 
de viaţă : pe nefericit trebue să-1 ducem 
la aer curat, să-1 stropim cu apă rece, să-1 
facem să inspire var de chior amestecat cu 
oţet, acoperit fiind pe cap cu ceva haine. 
Dacă casualminte cu ocasinnea cură­
ţirii reterăzii ar fi înghiţit ceva şi din cuprin­
sul ret razii, trebuie să i dăm medicină de 
vomat. 
da-ii intenţiunue unul alîuia, dar In ere 
Éta că nn 'şi le cunosc, se iereac unul 
de altul, fb-earc cercând a ' ş i trage focul 
Ii oala sa, fie-care dorind singur numai să 
и nngă pe buze, singur numai aă-'şi câş­
tige pană 'n pălărie... se reîntorc ambii cu 
bazele umfiate, cu pălăria trasă pe ochi, cu 
ghiaţ& în sin, înghiţind noduri seci ; până 
eand, asoţiinduse, puteau să ajungă barem 
la reaultatul : să bea apă limpede de isvor, 
limpede şi rece, care nici pe inima goală 
nu-'i strică celui sănetos şi 'n stare nor­
mali... 
G. Bodnariu. 
POVESTEA 
Uneî Coroane de oţel . 
(Reitetornicirea Domniei româneşt i şi rësboiul 
nostru pentru neatôrnare.) 
Scrisă a n u m e p e n t r u ţ ă r ă n i m e . 
De 
GEORGE COŞBUC. 
Domnitorul. 
XVI.: 
Dar grijile, cari L'au muncit după 
căderea Plevnell 
Cand al scormonit un furnicar, ţi-e 
de mirare iuţimea alergării şi învăimăşagul 
furnicilor, cum dau una peste alta, pleacă 
înainte, se îatore, earăşi pleacă înainte, se 
rostogolesc şi cad, se 'ngrămădesc fâră 
rost şi aleargă nüdnmerne şi cu firea 
pierdută. 
Aşu a foat la Plevna, după căderea 
ei. Era »n vălmăşag, de nu puteai Băi 
mal dai de e&pëiâiu. 
Ici batalioane alergând cu mujica în 
frunte, chiotind şi dând peste căruţa cu răniţi, 
rësturnându-le peste morţii adunaţi grămadă, 
dincolo pâlcuri de robiţi turci, pe drumuri 
tunuri stricate, puşal, aruncte, cal morţi, 
bol trăgondu-sl sufletul, căruţe rôsturnate, 
răniţi tlrîndu-se pietre oldaţl de pază, vite 
speriate, dând peste batalioane, vizitii 
mânând caii ta fuga mare, femei ţipând 
şi căutându şl copiii, bëfrânl resturnaţl de 
mulţime, şi toţi se împingeau, se striviau, 
neştind de unde vin şi unde se duc, şi 
era ţipet, şi răcnet, sii,cantec de musicl şi 
chiot, şi val de lume. 
Şi alergau ofieeriT, călcând lumea în 
picioare, ca să dea porunci şi să liniştească 
lucrurile, şi le încurcau şi mal rëu; şi 
Cazaciï b ţl băteau cu paturile puşaiî şi'n 
dreapta şi'n stânga, plesniau cu biciul în 
mulţime călăreţii de pază, veniau cu vuot 
în goana cailor tun-iriî cu tunuriie şi nu 
se uitau peste cine dau. Ear cine era 
rësturnat, acolo rëmâaea, şi troceau psste 
el, şi cădeau clae peste grămadă cu 
toţii. 
Nicï a doua zi, nicï a treia zi nu s'a 
potolit învăimăşagul. Toate oştirile se 
îngrămădiseră în Plevna; oştirile lui Osman 
şi locuitorii turci ai oraşului mal sporiră 
furnicarul. Erau vr'o douë-sute-douë zeci 
de mii de oameni, toţi cu capul pierdut, 
unii de bucuria biruinţei, alţii de zăpăceala 
robiei. 
Impëratul Ruşilor a plecat a treia zi 
după căderea Plevnel, spre Bucureşti. 
Marele Duce a patra zi cu toţi generalii 
ruşi, şi au lăsat pe Domnitorul nostru sin­
gur, să facă rtnduială 2u amarul acela do 
amestecătură de oameni. 
Trei luni cât a stat El la Plevna, 
cârmuind luptele şi stăpânind tabăra, n'a 
avut atâta da lucru şi atâta bătae de cap, 
ca acum. 
Doue sëptëmâni a tot alergat şi 
a pus la cale lucrurile şi de abia a 
isprăvit. 
Trei griji ii erau mal aproape de suflat. 
Ce să facă do acum cu oştirile româneşti, 
cu robiţii turci şi cu răniţii. 
De oştirile Ruşilor n'avea să mal poarte 
grijă. El a fost chemat de Ruşi să ia comanda 
şi peste el până la căderea Plevnel. Acum, 
El nu Ie mal era Căpetenie, earlŢarul putea 
să şl trimită ostile unde o voi. Şi le a şi 
trimis tntr'alte părţi să se lupte. 
Grija o avea numai de oştirea noastră. 
Se frëmênta cu gândul s'o trimeată de acum 
la Vidin, ca să'l bată. Era însă târziu in 
latnă, spre Crăciun, viscol şi vreme азрга, 
podul peste Dunăre rupt şi hrană nu se 
găsia. Puţintică oştire, ce plecase mai îna-
nte şi bătuse Rahova, stetea Introenită de 
zăpezi. 
Grija robiţilor turci o lăsase Ruşii, 
toată, p seama Domnitorului. Erau vr'o 
patru-zeeï de mii de oameni. Nu era nici 
hrană pentru el, nici locuri de adăpost, 
nici lemne de foc. Trebuiau duşi, rtnd pe, 
riad, la Turnu-Măgurele, ca să robească 
până la sfîrşitul rësboiu'ul în ţară la noi şi 
în Rusia. 
Dar dusul lor cerea pază de oşti 
merinde şi trudă. Ruşii nu s'au măi gândit 
la nimic, i au lăsat pe capul Domnitorului, 
să-I ducă unde-o şti şi cum o şti. 
e 
Eôspuns la „un réspuns." 
La rubrica aceasta a .Tribunei Popo-
ulul ' delà 4 Noemvrie я c , subscrisul, ca 
din senin mö vëd atacai prin o declaraţie, 
iscălită de flitornl meu „coleg* în preoţie, 
Ioan Morariu, scrietor la Consister. 
Atacul şi insulta ini se aduc pe cu­
vent, că eu aş fl pus la cale publicarea, 
într'o foaie din Timişoara, a unei corespon­
denţe, iscălită de „Un Român adevërat", pe 
care eu ci-că l-aş fi angajat de „advocat" 
în causa alegerel de preot tn Micălaca. 
Bănuiala d-lul Morariu e neîntemeiată, 
ear aserţiunea densului, că prin mine s'ar 
fi comis lucrul, cel puţin necuviincios, de a 
fl dictat în peana .adevăratului Român" ne 
adevăruri şi insulte la adresa contra-eandi-
daţilor sel (al subscrisului), o declar, cu 
toată hotărîrea de o minciună, care carac-
terisează mit pe tinërul Morariu, care acum 
începe a şl face cariei a. 
Sunt preot de 24 an i ; tot-deauna am 
umblat cu visirul deschis şi mărturie de­
spre purtarea şi pornirile mele, nirae alţii 
nu sunt mal chemaţi să spună, decât chiar 
bărbaţii grupaţi în giurnl „Tribunei Popo­
rului", cu care până aci am mers împreună 
şi la bine şi la rëu. *) Do aceea tr»bne să 
më mir, cum de acum, fle chiar şi la ru­
brica ,Din public", se dăvoe unuïtinër de 
erî de alaltăerl să më învinueaseă până şi 
cu aceea, că aş amesteca în discuţie până 
şi numele bunului nostru episcop diecesan. 
Pe un ,Român adevërat* din fiţuica 
timişoreană nu-l cunosc; despre cuprinsul 
corespondenţe! de sub întrebare n 'am avut 
nici o cunoştinţă prealabilă. 
Este dec! absurd a-'ral atribui mie pa 
ternitatea corespondenţei în chestiune. 
Ea nu sunt avisât la laudele acelei 
fol, al cariei corespondent numai un rèu-
voitor al mon a putut fl. 
Făcând această solemnelă declaraţie, 
las Ia apreţiarea On. public să judece, oare 
meritat-am ori nu insultele şi epitetele d-lui 
Morariu, candidat la preoţie. 
Vasilie Olariu, 
paioch în Zărand. 
•) Aşa o, dar' coloanele unuî ziar nu pot 
fl Închise dinaintea chestiilor, ce se discută In pu­
blic. — Ked. .Tr ib . Pop." 
Şi aşa a trebuit să rupă din oştirea noastră 
o parte, ca să care robii. Porniau pe robi 
câte doue mii, câte cinci mii de odată, ear 
ca strajă pe cale, plecau călăraşi şi dorobanţi 
câte-un regiment or! doue. 
Cât amar au mal suferit aceşti robi, 
cel mal mulţi gol şi fără bucăţică de pâne, 
drum de cinci «ile în" puterea iernii! Şi cât 
au suferit şi flăcăii noştri, siliţi să care 
robi pe o vreme grozavă, cum se pornise 
atunci. 
Şi altă grijă şi mal mare o avea 
Domnitorul cu răuiţil şi bolnavii. Erau şi 
Turcii vr'o zece mii, şi de al noştri, Ruşi 
şi Români, pe atâţia. Şi nu erau căruţe ca 
să-I ducă la Măgurele, şi nu erau doctori 
şi hrană; nu erau lemne, nu erau haine de 
învelit. 
Dar, cu încetul, Domnitorul Carol le a 
dus la plinire pe toate. El n'a voit să plece 
din Plevna, până-сѳ n'a vëzut la adăpost 
pe toţi robiţii turci, pe teţl răniţii şi 
bolnavii, şi a plecat cel mal de pe urmă 
din Plevna. 
Cu câtă alergătură şi cu ce bătaie 
de cap le-a dus la plinire pe toate, numai 
El şi Dumnezeu o ştie. 
(Va urma). 
Din public. *) 
In Nr. 40 şi 42 a. c. a „Trib. Pop." 
preotul celibe gr. cath. din Ceteai Petru 
Raica, rëspunzônd îa rëspunsol meu din Nr. 
36 a. c. deoparte, produce neşto acta con­
ţinând cele mal mari neadevëmrï, după-cum 
se va vedé din documentele de mal la 
vale, de altă parte, më tnegreşte în tot 
chipul prin mistificarea adevërulul aşa, încât 
mie şi celor de pe aici, cari cunosc ad«vë-
ratele lucruri, ne viae a crede, că tt t ce 
se scriu prin fol: corespondenţe etc. sunt 
nume! mistificarea lucrurilor adevörat«. 
Dar ca Oa. Redacţiune să ştie cui să 
creadă şi cum să informeze marale publia, 
produc aci 12 documente oficioase şi pri­
vate ş. a. 
1. Sob Nr 5823/897 al judecătoriei 
din Aiud, preotul celibe Petru Raica din 
Cetea e judecat la recunoaşterea de fiu a 
pruncului Valeriu născut în Cluj în 18 Oct. 
1894 şi la solvirea a 8 fl. lunar întreţinere 
timp de 12 ani (tficoie Maria, servitoare, 
— ca msmăl 
2. Sub Nr. 36 din 190O al matricu­
le! civile din Cetea a născut Oancea Amalia 
un prunc cu numelo Iustin în 14 Oct. 1900. 
8. Sub Nr. 45 din 1899 al matricule! 
civile din Cetea a născut Oancea Amalia 
o fată cu numele Otília în 16 Sept. 1899. 
4. Sub Nr. 16 din 18Ô8 al matricule! 
civile din Cetea a născut Oncea Amalia un 
prunc cu numele Traian în 12 Martie 1898. 
6. Sub Nr. 2608 din 1900 al oficiului 
comunal din Cetea primăria comunală ade­
vereşte oficios, зптса Oncea Amalia e apli­
cat» ca „gaaia-ssaszony* la preotul gr. cath. 
din Cetea Petru Raica, din anul 1837. 
6. Moaşa comunală dia Cetea, Paras-
chiva Gârlea, adevereşte înaintea martorilor 
Ioan Bota şi Chiprian Dărămoş, că a fost 
chemată de părintele celibe din Cetea Pe­
tru Raica ca moaşă la 3 prunci al găzdoael 
sale şi că dînsul 'i-a şi plătit pentru acest 
serviciu. 
Minciuni vorbeşte, că '1 aş fl luat de 
de gftt, minciuni că pe tata 'l-aş fl bătut, 
minciuni cu fondul corului, care e manipu­
lat de cassarl, minciuni cu jurământul strlmb 
pentru cel 800 fl-, pontru car! 11 vom trsge 
la judecată. Deasemenea şi cu servi.oarea 
aceea, pentru care încă vom face ase­
menea. 
Din toate acestea se poate vedé lă­
murit, că eu am spus purul adevër şi cele 
ce a scris preotul Raica, nu corespund ade­
vërulul. Deci eu cu astfel de creaturi, cum 
ѳ acest celibe, care voeşto a seduce publi­
cul cu sofisme, nu mal stau de vorbă, căci a 
vorbi atâtea uscături, numai cel îngreunat 
de alcool ѳ în stare. 
Eată conducătorul poporului / Serman 
popor, cum se foloseşte de neştiinţa ta epre 
a adeveri că ce e alb, nu e alb, ci negru 
et viceversa. 
Eată marele Român şi procesele-'I na­
ţionale ! 
Eata 3 vieaţă rodnică în fapte morale, 
care consună cu chemarea unul preot 
celibe. Dec! dacă asta e chemarea unul preot, 
atunci nu române alta, decât să dăm la o 
parte întreagă religiunea. 
Cetea, la 5 Noemvria 190O. 
Ioan Frâncu, 
preot gr. or-
Documentele produse de dl Frâncu 
ni-au fost arătate în original. 
Când prin aceasta încheiam dis­
cuţia, ne place a crede, că gravele 
arătări din documente vor preocupa 
pe consistorul din Blaj, care nu poate 
să lase fără cercetare asemenea lu­
cruri ce taie adânc in morala pu­
blică. 
Redacţia. 
*) Pentru cele cuprinse In rubrica aceasta re-
dacţia nu primeşte răspunderea. 
P A R T E A E C O N O M I C A 
„ R e u n i u n e a e c o n o m i c ă d i n 
O r ă ş t i e " 
Va împărţi în adunarea sa gene­
rală pentru anul de faţă, între mem­
brii söi următoarele premii : 
I. 
Doue premii de 10 cor în aur, 
pentru acei membri ai Reuniunii, cari 
vor dovedi, că au pus de nou în pri­
măvara anului de faţă cel puţin 50 de 
altoi în grădinile lor. 
II. 
Un premiu de 10 cor. în aur 
pentru acea şcoală de pomi, respec­
tive pentru acel membru al Ruuniunii 
care va dovedi mai mult spor în anul 
de faţă în o asemenea şcoală. 
III. 
Cinci premii de câte 20 cor. 
pentru acei membri ai Reuniunii, — 
de aproape sau de departe — cari 
vor dovedi, că şi-au cupërat în anul 
acesta câte o viţeluşă de prăsilă de 
soiu curat Pinzgau sau Bern. 
Şedinţa comitetului. 
Sâmbătă în 27 Oct. n. comitatul .Re­
uniunii Economice" a ţinut şedinţa sub pre­
şedinta dlui Dr. Ioan Mihe. Din hotürlrile 
şedinţei scoatem la ivaala următoarele : 
La propunerea preşedintelui I. Mihti 
comitetul a hotărît gă se reiee firul prtle-
gerilor economici întrerupte peste vară, când 
oamenii erau prea cuprinşi cu lucrurile e-
conomice. Să se игоаелз şirul prelegerilor 
în Sibişel, 0*ăştie. Priesa, Castău etc. 
Tot la propunerea preşedintelui comi­
tetul a hotărît tn ргішріи arangiarea unei 
exposiţiunil de vite tn primăvara viitoare. 
8ecretarul Reuniunii, I. Moţa, a ra­
portat asupra resultatului concursurilor es-
crise de Reuniune. S'au înştiinţat pân'acum : 
La premiile pentru toţi trei concurenţii: 
Constantin T. Vi orei din Şibot, Vasile Ste-
fănescu din Sibişel, si Simion Dandea din 
Bucium, flecare punênd în primăvara anului 
de faţă peste 50 de altoi noue îa grădinile 
lor. La premiul pentru scoale (grădinii de 
pomi: I Fleşeriu. tnv t i Romos, cu grădina 
de pomi de acolo, condusă de d-sa. 
La premiile pentru viţeluţe de Pinzgau 
nu s'a înştiinţat nimenea. Se va atrage de 
nou atenţia membrilor asupra acestor prft-
miî. Până la adunarea generală (la începutul 
anului viitor), se pot încă înştiinţa. 
S'a adus mulţumită protocolară d-lui 
Dr. I. Mihu, pentru-că a dăruit Reuniunii 
economice diurnele d sala de deputat la si 
nodul arehidiecesan din ăst-an, în sumă de 
87 cor. şi 47 fii. 
S'a luat la cunoştinţa ananţia brr.şurri 
,,După Comasare ' de Isidor Bisga. ea întâia 
broşură din „Biblioteca ВипнЧ ' E onom', 
şi pretai ei se stabileşte cu 30 filer'. 
A r ă t u r i l e de t o a m n ă . 
Aratul este o lucrare de foarte 
mare însemnătate în economie ; şi 
delà timpul, când el se sevîrşeşte, 
atornă în mare mesura buna sau ne-
îndestulitoarea roadă a câmpurilor 
noastre. Indosebi arăturile de toamnă, 
sunt de un folos mal pe sus de ori­
ce îndoială; de aceea In timpul din 
urmă ele au devenit regulă mai ales 
la compatrioţii noştri Saşi şi la alţi 
plugari de samă, ear în alte teri cu 
economia înaintată, se practică, cu 
mare folos, de zeci de ani. 
îndată după secerat este a se 
face întâia arătură de cel puţin 10 
centimetri; prin această ară tură pă­
mântul se scapă de buruenile strică-
cioase roadei viitoare, şi se stêrpesc 
multe gângănii primejdioase sëmënâ-
turilor. In ajunul iernii ar trebui să 
se dee pămontului o a doua arătură 
cât mal în faţă. 
Fiindcă însă aratul miriştilor 
prea puţine locuri se va fl sö 
este de dorit, ca ele să se 
mai adânc, acum în ajunul iernii, Ш 
şi după ce a început să 
ceasta arătură prinde nespus 
plantelor ce se vor söména în priit 
vara viitoare. 
Pentru cucuruz, napi, cartofi (gri 
pene) şi alt Í plante primăveratice,] 
de obiceiu nu facem decât o gingii 
arătură, primăvara. Mai mult Mi 
am dobândi însă delà numitele piui 
făcând, în loc de una, doue tr&M 
şi anume una acum în ajunul iernii, 
alta primăvara înaintea semênatiili 
Arătura de toamnă ajută mai 
decât cea de primăvara, pentrw 
prin această arătura pamêntul lutosl 
dobândeşte In timpul iernii frăgezii 
trebuincioasă, ear p&mântul 
nu ѳ expus înăspririi prin abtat 
grabnică, ce adesea urmează dup 
aratui din primăvară. 
S ă ne facem deci obiceiu a v 
acum în ajunul iernii ogoarele i 
stre, atât cele, In cari au fost spicon 
(miriştile), cât si acelea, unde au (o 
cucuruz, napi, grumpene ş. a. 
Pământul astfel lucrat 
toamnă, se direge foarte mult ţi 
vine mult mai potrivit pentru culta 
In primăvară. 
In miriştile ara te acum, cucui 
zul, napii, grumpenele ş. a. vor iii 
neasëmënat mal bine ca în caşul, 
le vom ara numai la primăvari 
ajunul eëmënfttului ; ear cucurnziţti 
vor deveni potrivite pentru a ierni 
In ele trifoaie, m&eëriche ş. a. 
Cu chipul acesta ne vom Indra 
în privmţa plugărieî pe căi mai b 
şi vom înmulţi roadă câmpurilor i 
s tre. 
* 
Rigolarea olandeză. 
Şi în alto ţerl, dar' cu deoeel 
în Olanda, unde pământul se ta 
neasëmënat mal bine decât la i 
se face un fel de rigolare, care 
foarte bună, şi prin care se cri 
multe cheltuell şi osteneală 
Cei-ce fac Întrebuinţare de ri|i 
larea olandeză, sapă şanţuri nai 
de câte 2 5 — 3 5 centimetri în lăţi 
şi o jumëtate de metru adâncii 
Pământul scos din şanţul întâiu 
pune de o parte ; pământul din щ 
ţul al doilea se aruncă în cel 
cel din şanţul al treilea se aruncai 
cel de al doilea şi aşa mal dftpar 
până am ajuns la şanţul din ur 
care se umple cu pâmâorul scos 
şmţu l întâiu. S i înţelege, că şi 
chipul acesta de rigolare, pftraei 
leasupra trebue să «jungă dedesi 
şi cel dedesupt să ajungă 
U Q fel de rigolare se poate k 
şi cu plugul anume menit- spre m 
sfîrş.t, sau apoï cu doue pluguri, I 
cari unul cu corman, pentru a I 
toarce brazda, şi altul fară corml 
care trebue să meargă pe urma cel 
dintâiu, scormonind pământul 1» 
nemişcat pân'acum. 
Aratul acesta e mal bun la ta 
întâmplarea decât cel obicinuit, ii 
nu se poate mesura cu adevërata 
golare, nici chiar cu rigolarea ol 
deză. 
In unele locuri rigolarea e 
neputinţă, şi anume unde îndată ii 
pătura roditoare este mal, 
sau stânci. In astfel de 
suntem siliţi să îmbunătăţim peti 
tul : făcând şanţuri de scurgere, li 
cuind petrişul, şi mărginindu-ne 
cultura de ierburi şi alte plante i 
se împacă cu pământul nerigolat, 
(„Bunul Econom.") 
Romul Sm 
T 
Revista sëptêmâneï. 
Afacerea întocmire! unei iiniï de 
h. de ffir în Bosnia a prie nuit 
plta zirvä. Compatrioţii noştri m*-
bn î ivinuiau pe Austriac! <-a f>! 
\ f .CĂ un l u c r u счга este n 
[pentru innere-tele Aus ; r ieï şi ca 
je ţirn so *mă şi d e d o r i n ţ e l e Un 
I. D pä maî m u l t e enns fa tu i ' t 
miatştril e e i o r d o u é pft ţi i i 
larcbie s'a "j n-i la n u-£«•>.-/ 
itóMu-w ?i p 'r.fenţiile MI 't ci ri'or 
ijjrf. 
In România mişcările ţe răneşti nu 
|upotolit încă; ministerul a şi ho­
tte» păşească m-.ï d o m o l şi niai cu 
Itaiala la aplicarea l e g e ! taxei a-
fip ţuicii. 
0 ţară mereu muncita de revolte 
1 Spania. 
Republicanii, pe da o parte, a ş a 
bniţif Cailiştl pe de alta, mereu fac 
[mplotarl pentru гёзіигпагел domni-
uluî, pentru röáturnarea dinastiei. 
După-co în resboiul avut cu Ame-
jt», Spania a ajuns s ş a zicônd pe 
de moarte, bântuită şi aproape 
ia de sărăcie, mal o frömenta şi 
Udele politice şi luptele lor, aşa 
li fost chemat la cârma un guvern 
Іиіііаг, care a luat energice mesuri 
jeiitru a potoli revoluţia. 
In America, î n Slatde-U nite, s 'a 
ut alegerea delegaţilor tuturor pro-
inciilor, cari îa rîndui lor vor a l e g e 
li luna Decemvrie po preşedintele 
[Mor-Unite, pe un nou period de 
lini, împlinindu se terminul guver-
«1 actualului preşsdinte Mac Knly. 
Au candidat pentru această a l e -
•e, MŰC Kinley, actualul preşedinte, 
|n représentant al republicanilor, şi 
an, ca représentant al democraţilor. 
Şansele jeuşifce! le are însă şi de 
\ aceasta Mac KinU-y, c ă c i p =srtî-
lanii sol au fost aleşi d e delegat! In-
Itr'un nuTiör cu mult mai mare de eut 
ului Вгучп. 
Din Dietă, 
Şedinţa delà 8 N. o іпѵхе. •-• 
Desbaterea şi in і ч . е - - ^ ?-d nţa 
ІЛ petrecut tot numa! a -u;< рг.-іе^ 
talul de .lege de -pre ca^ătoi moşte­
nitorului de Tron F r - n d s c Ferdinand. 
ЫогіІ şedinţe! au fjst deputaţii Ra 
hsày István şi P'A-zku Ag aton. 
Rakov&zky, într'o vorbire de doue 
ore, a p o J e m i 3 * t cu vorbirea lu! Szi-
ïàgyi Dezső din şedinţa trecută. Au 
liras atenţiunea Dietei îndeosebi acele 
expuneri ale oratorului, prin car! a 
cercat să a r a t e , că f a m i l i i l e 
p r i n c i a r e g e r m a n e n u m a ! 
кеіе casatorii le considerau morga­
natice (pe mâna stângă^, cari le în­
cheiaţi cu dame din societatea bur-
. Oratorul, care 'şi-a expus pă-
spn'ginit po o mulţime de citate, 
i fost frenetic aplaudat de partisunii 
sel 
După el a vorbit Pulszhj Ago-
ED, care a ţinut eă dovedească în­
deosebi corectitatea vederilor lui Szi 
l&gyi şi necesitatea înarticulăril în 
lege a proiectului. 
Desbati rea continuă şi se afirmă, 
ci Szilagyi din nou are să vorbească 
la discuţia proiectului din chestie. 
i r a i , 9 Noemvrie n. 1900. 
N tit ii îr> famil'a domnitoare. Din 
O ti7! « M» Î. !<-gr H za. ca »rch-dupf-ie Pe­
tru F >d "ond - ••«> U ta* f"i (8 1. <\ n ) 
u pr ч i M i r Or-s'-m * В о ч П ю п dit S 
nh • i - c*; еЧ v.| • concehî d.-- C -ч»-г»а. 
Sfinţire üb biser că în Covăsînţ. Ni-
- • > .c , ! i . n n u r - 1 • rmiu»re» г і - т л а г 1. Du-
ü ü a r , s n 15 28 0'Л. o., s*a -sfinţit b-s« 
і - і с л gr. o r t гігаача dm Oovăsâ ţ prin p.v 
rmít-Ь-. к Г ' і ' (н»г ' r fb t r ;-.! Sinei George Fopo-
viei i t S ! - - t H t rte pr-oţi» dm lo<? low Micloşi 
şi Al Munievi (d lui Vas-Ve. Des! tiavuil er» 
. . Í ' o í o - I , poporul ;> venit, Jn i».smSr i ra mo* le 
í.c'-c! І П І - Г ' ţ nl '-fiiîţril, cftnd ţ.-rn ae« a«ta 
•••••mo de dr.-g ?tc pentru ca-a „lui D'tmue-
zeu. 
IntrepritizS oral Vasili* Fulge din Joe 
si mulţumit. îa geaor-Л, po toţi credincioşi! 
«ari dîusulul i-au îucrodir.ţiiu renovarea. 
S'au f:u-i;t ş; daruri frumoase din pa.-tea ţe 
c -nuo-: m-iî ca .lai"'-!. da mânS. Aşa, în pri­
mul oc. este v.edric de b u d ä fruntaşul 
•NiecbiO S a i i > ; eare a ret'.ov\5 s'â^în: ica-
ГіОЧГН^, cv. InsSm : , wa sumă de 320 fl. 
Ait fron-aş, Bobi Mihaí, a dăruit o ca-
'J.ö!'>it% in p'.-»ţ de 16 fl. ; ear «reöia^ioasa 
Golf El -na a făcui un dtihav prooţeuc in 
preţ de 3 fl. 
Pentru darurile acestea primească marini-
moi-;! daruitorî şi po aceasta cale nndţ-.ţ-
mitii r><5poroîul nostru din CovSitut. Maiţt 
vëzônd Г . - ц і п о і з я !or pildă, au ffcgaduit, ca 
vor uraia s* îwb şi dinţii ажгтеоса. Po 
porul avpa mare bucurie çi toţi an fost mul­
ţumiţi, ca au a]u:is a ѵміе earăşî sfânta bi 
sericii dată destiu.-iţiuni! sale —Raportor. 
Kapsozî ori Irozi ? S a m b i a trecu'ă — 
scrie „ T e l c g r a f o l ' — s ' a PÖzbat cu mare 
alaiu în Sibiu zi-.;a onomastică a P G. 3*le 
archimandriruiuî Dr. ílarion Р щ с а г і и . 
Ca această ocaeio d-1 Boîogt», profesor 
la şcoala й іѵ :15 <9 fete, a ţ i i J u t o vorbirf, 
în oare referitor la cartea .Mitropolia*, cov ă 
de Bub tipar ă-i P. Cuvioşia Sa, a zis : 
„Simţiara. oă ne aflăm la picioare!* 
unu! raunte t-alt. dar итяп bătătorit" cără­
rile si nn sa puteam rd iea pe îuâlţimite 
i u i , ca й* i putem ^preţui Irumsfţa şi bo-
g44ia "Oraordor m чіщ^ѳ într'tn^ul. Ilustritaiea 
Vo-istră aveţi meritul a fi drsch s potecid, prin 
c d » t no este ş: nnuö genersitulnr m a î 
t i ; f-r« privi tn îrttr.-'ftg-i sa splendoare pe 
f>•••)« tu- b rrrv. А п " : г г н л Baron df Ş gu M a. 
n i - r p - c r- st 'M rat >r i Ь і ч ѳ г і с - . і noa>str--*. 
Va să '/;-.-.% - •> u S " g'î-'it».?, c»r ен 
> nr ( " ' H Я ş'iui i IM - • i"»- !•. f.-vr« 
!<ЦГІ ? .. О.и-'-'1.- E:>- ѵ.ч.р-.Ліі» Pope , di-i urs î 
Ini i 1 "!•-- A Hif 'mi» ;iWfU su' i^ít-bru -.1 l t 
Г>-. Н'г-:а.пы ( н jţib- eu) nu 'V«u la-»urir 
.(•1 B - o g ?!... Q:z> e la ehp ! 
* 
Î n c h i d e r e a s i n o d u i u i d i n i t o -
ш й и і я . Sfântul Sinod al Disertcel au­
tocefale române din regatul român, 
ţerminândo-'şi lucrările puse la ordi 
nea zilei pentru acenstă sesiune de 
toamnă, s'n închis prin mesagiu regal, 
cetit de catra ministrul român de culte 
şi instrucţiune publică. 
Logodnă, D 1 Petra Lascu cleric ah 
H i d v e n i Uiî.i Bulz a'a logodit cu d sonra Ro 
solia Niga din Arad. Să fie în ceas bun ! 
— Ans Lata ;in C-wanşi iulian Voda 
încredinţaţi. — Felicitări. 
* 
Contra magh arisării. La 6 Nocmve 
'in sfuiul oreşănesc dm Pr^Käburg s ' a intern­
al U un lucru, care ia mâhnit adânc po Un­
i/urî. Advocatul patriot Zevntk (vre-un Hw>c 
rene-jat) propusese rdicâ m A de mult, ca la 
şedinţe să se vorbească uyiguxeste Asupra 
aeextei propuneri era că se hotărască la 6 c. 
Atât de puţine zorţi de isbăndă avea însă 
propunerea. încât chiar Zivnek şi a retras o. 
Eată de cc patrioţii varsă lacrimi amare. 
Chiar în vechea cvpitală a terii să se 
întêmple o astfel de—dreptat", asta ei nu pot 
suferi fără a se plânge. Ba ce e -mai mult : 
chiar şi retragerea propunerii a trebuit să ne 
facă in limbii nemţească. Ungureşte nitntni 
n'a vrut să înţeleagă. 
O roare nenorocire ni se scrie că s'a 
in?ômpl;-rt zilele acestea ia comuna Ştei (co­
mit arul Bhor) în z'aia ds 22 Octomvrie s'a 
яргішз adoeă din nebăgare de seamă еан-
еичгя mică şi sărăcăcioasă a anu! econom 
de acolo. In puţine clipe сазсіонг^ cu. toate 
CM erau pe lă^gă ea se prefftcurü In cev-:>ş*. 
Plicul aj ítat á h un vont pa ternie, ce enfla 
groazu?c de !.*ă ră rös&rit meaz^ zi, lua di*--
«•.«• !o <-e tot mal mari dimcns^onl. şi în рч-
ţinf;- cbpe pri-f?cù în efinuşu t' c» patru cts*» 
<;*• toa f- sap'-Hi-dificatfde lor. Beţ i ! oameni 
ёшчй \'4 in ef« m»î n«-gr.1* -ărftfie cu i i t r 
m •! i'e-, .;;v л i;m f i t;irpr;j efturj iot ee ari' 
o m - : h es'- féli ş- l< gum» sunt ad'.T.aN 
o л g <;• r- *• • 't я 'o . i • 4>i Іл-Jt di4tfn-:p 
• е-б • • én i I" 'cţ ! r num"' ? dccAt ' ! ' fl 
•"ül !o т.ч şi g:í> -8^ d - krtfv ce «zi mane 
ne гн.'!'- pe c- p. Di'stie ctl ? r 5 mei unul 
«'.». /bs! nstijit-rat. Un lucru ar( na. do care 
ar tn-h-î odaW sa '$! dea acarcă şi о»чт.спі! 
noştri. J rtl'e omenpiitï t>u au fjst; aceasta 
o a 8" muiţuna nnpieg-ur&r;!, >.:ă focul a 
izbucnit ziwa p« In orele 10 Înainte de 
атадг! Mult au ajutat !a Іосаііянгѳа focu­
lui şi o; mf nu diu comunele din giur, cari 
vëzônd primejdii, alergau Intr'acoîo cu dorul 
de « pu'è aj-nb'i <-â-; de câî -potrivii puteri! 
flfBte cărvra, шні -л'ез tnsă preser-ţa notaru-
Iaï c r«u>i T rer ţ u PopovicI şi a preotulu! 
local Míron Boti şei л s j atât mnlt. Notarul 
rt>rg-î in dreapt»'. şi in stânga, dând sfaturi 
şi povi-ţe oamenilor şi Îidemnându-I să ajute 
celor primejduiţi. Pspta cei b'niă r-e laudă 
d-4- Rin°i. Bipţi! oainen! I C.li do vrednici ar 
fi dö ajutorul, c» )i p.'iir da! Să-'l ajutorăm, 
eare c-\ ce voin pu-è cScï aceasta, ni e da 
iorinţşi aoas-ră creştineasca. — M. 
Necrolog. Primim trista ştire, că d-1 
George Gaşpar, preot gr. ort. româa şi asesor 
consisitorial, după un morb îndelungat, pro-
vgzHt cu ss tain?, 'şi-n th t blândul sufl-.st 
tn miirùl« Ore.itoriduï, Marţi !n 24 Ooton^vre 
(6 Хоптп-.- • ) ÎS^'O îi- orele 10 din nonp'e 
In a! 67 Ь?а an al ftăţi! si al 43-lea an a! 
fericitei ;--aîe căsătorii, servind în comasa 
Cricdov:i 42 d* an! Ia altarul Domnului. In-
rcormênirtvep, в'а făcnt eil, In 26 0::tomvre 
(8 Novembre), îa comuna IublaHiţa. Fie-! 
somnul lin şi memoria bine -cuventaiă ! 
O rec t i f i ca re?! . . . Sub acest titlu 
^Gazeta" (8 Noemvre) scrie : 
.Faţă eu ştirea lansată în mvrui de 
Marţi ni .Trbuai-Ï Poporului", că î. P. Sa 
dl arebi«piscop şi metropoîit Ioan M»*ţiar.u 
nu ar Я i-ontr.bait cu nimic pentru fondui 
m'"Síi Bt'id^nţiîor români din Braşov, ni SF-
сот-п:іс* -:îw i'-vor competent şi suntem 
rug-vţ! & c o K s t ^ t a , că I. P S Sa ч con In 
buit, îfVï» în Fí-b -uarirt 1899, cu o вит» 
Іпяотгтѵ.*, dar în mod апогіт*. 
Sä fit> cu. ier tăr i - , da r mï »in 
afli-m--.t •'iev', şi ' - n u n i o : e\ deşi ш-! 
zib-i". ;i-«.reutM I. P . S. 8--i M t rop -litul 
Meti ;пи 'Ui t 5 0 0 0 corox .ue — zi 
e i n e ï m i l — p «tru ей. » finţit, ісом-
neiíj -f р - Ш - е d ? b Sf i ai ^'ч-jl-íO, р9 ' ь 
t ru m-e* stud..-<'iilor nu n d i u , cu ace: 
prili'cpu.. n i m i c ! 
Asta s'o d-^miutâ „isvorul com­
petent" ! 
* 
Căr ţ i de şcoală . Atragem aten­
ţiunea diiunilor învoţătorî asupra bu­
nelor curţî de şooaîă ale d-lul pro­
fesor Ioan Petran din Arad : — a) Gra­
matica română, partea I, pentru clasa 
IlI-a primară ; preţul : 30 filerî : b) 
Gramatica român>i, partea II, pentru 
clasa IV-a pr imară; p re ţu l : 60 filerî. 
Se pot comanda delà autor, sau 
prin adoimifiraţiunea „Tribunei Popo 
rulni" şi prin librăria Klein Mór din 
Arad. 
* 
Omor pe scena teatrului, in teatrul 
din Saragossa s'a représentât zilele trecute 
o aensaţsonală dramă. Intt'o scenă repré­
senta, «?um un comisar de poliţie împuşcă 
pe un b ndit. Din nenorocire scena aceasta 
s'a petrecut in faptă. Artistul, care repré­
senta po lioroisar, Cin ш гatenţiune a foio--ir 
o pi;şei», in «are era glonţ omorîtor şi ast­
fel când a puşcat asupra artistului bandit, 
acesta a rômes mort pe loc. Ш-й tragic este 
faptul, c?t ucigaşul a fost frate cu cel ucis. 
Grindină şi fulgere în Noemvre. So 
scrie diu D'j, că în 2 1. c. a fost acolo o 
gro8zni«5 ploaie cu grindină şi fulgere, ceeti-
ce îu Noemvrie foarïe rar s'a mal pomenit. 
Krüger în Avmn epre Езгора. Din Dsi-
buti eu data de 6 1. c. n. m rüporte»za la 
Brux'.'.ila, că vaporul u'mdcz » Gelderland* 
•im pricina imboln^viri! îu'f Krüger, care-'şt 
i>ce drumul *prtt Europa cu «c-s!. vapor,— 
căt(!va ?il • s'a oprit în loc. As f i 1 n p'oba-
bii. c a K iiiţer numai prin 16—20 Noemvrie 
va sosi la VLitfeill-. 
Dare da s-'amă. Cu ooasiunea repre-
-^ntanţiuiiCi t- atrale data îa Brad la 29 
Septemvre 190O în favorul fondului pentru 
«jonvict la g m i i H s i u l din Brad. 
Intrate'.e au fost . . . 2 2 0 c. 52 f. 
Eş.tele 132 r». 52 f. 
Resu!':^ venit curat . . 88 c CO f. 
Suoiasolvir! au meur? delà d-niï: E. 
Costeseu, De??, 50 fil. ; T. Roşu, Deva, 50 
fll. ; L. Porian, Băiţa, 6 cor. ; R. Coţoiu, 
Bai» dr- Gris, 2 cor.; Szabó L., Brad, 1 cor; 
Pie'csli !.. Luncoi de jos, 1 cor. 40 fil. ; ear 
contribuai dclfe d-niï : Dr. N. Рорэ^ісі, Ora-
•':ea mare, 4 cor.; Kugel M., Br*d 2 cor. 
Venitul curat s'a pus ia destinaţian** sa. 
EsprimSm şi pe această cale mnlţSmită 
bmo-vcitori!or spriginitorï. 
Brad, în 25 Octomvre 1900. 
Pentru eomiiet: Dr. Ioan Radu, 
Afihail Stoica. 
* 
Dioramă, avônd mulţime de ta­
blouri frumoase, delà expoaiţia din 
Paris, fo»rt-> fidel da.te, s'a deschis In 
strada Sala izNr . 3 din loc. Director A. 
Konte. Merită s i fie vezută de toţi. 
Preţui de Intrare 15 cr. 
A V I S I 
Aduc la cunoştinţa P» T. mei 
p-ïcientï, că cu prima Noemvrie mi-am 
schimbat locuinţa In Strada Zrinyi 
Nr. 3, unde îmi am şi institutul me­
dical, care e deschis de dimineaţa 
delà orele 6 p â n ă seara la orele 
7. Ordinez în orele 8 - 9 a. m. 
2 — 4 p. m. 
Telefon: 270 Dr. Hecht. 
Poşta Redacţiei. 
N e d u m e r i t u l u i : .VICTORIA" e bancă, 
care (Iii bani împrumut po cambii şi po intabula-
ro şi pr imeşte depuner i , (lupii caro pluteşte la de­
ponenţi 5 la şutii. „TRANSILVANIA" o băncii de 
as igura re , іішіе-'sï asignroazit oamenii averi le con­
t r a focnlul şi se usigurcazîl viaţa. Amêndouë sunt 
cu totul deosebite una de al ta şi n ' au nici o t r e a b ă 
la olaltu, cum nu a re apa ca focul. 
Posta Administraţiei. 
Dlui V'-sh Bota în Corfd st-Martin: 
2 c o r o n s pr mit«3 a um sunt pe jumőtatea 
întâiu a «nuiui 1900; \ô mg^m a ne trimite 
şi po a 2 j mStit", eăeî V'am aşteptat de­
stul. 
o ч m Ф ж i m , 
Preţurile delà 1 Noemvrie. 
din Arad: 
Gtâni cel ma! bun 
Cucuruz . . . . 
8öcar5 . . . . 
Orz . . . . . 
OvSs 
cor. 7.14—7.40. 
„ 5.25—5.50. 
; / 5 .10-5 .15. 
, 5.50—5.60. 
. 4 . 70 -4 . 90 . 
P e ţ u l p o r c i l o r . 
Conform buletinelor din B.-Pesta 
Kőbánya (Steinbrack). 
Porci: tineri, grei log^şaţ i d^ peste 320 
khilogr. perechia: bani 98 — 99. 
Tineri mijlocâ în grewtato de 251— 
320 Chilog perechia bani 97 - 9 8 . 
Umeri uşori în grouiivte de 250 Chilog 
perechia: ban! 98—99. 
Porci de Serbia gre! do peste 260 
Chilg. pprfchia: ban! 9 -i—97 şi uşor! de 
peste 210 Chilg. perechia : bani94—95. 
Editor: A u r e l Foyoviei Bareianu. 
Red. respuns : ioan llüssttl Şirianîî. 
II! 
В г т е а g e n e r a l ă d e a s i g u r a r e m u t u a l ă . 
. .TRANSILVANIA" 
428 25 -59 ÎN SIBIIU. 
asigurează рѳ lângă cele mai favorabile condiţiuni : 
1. în contra primejdiei de foc şi de explosiuni; clădiri de ori-ce fel, 
taluri, producte de câmp, mobile ş. a.; 
2. pe Ѵ І Й Ц І omului ín toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Biehis, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal 
Agentura principală din Arad. 
radu (Széchc-nyi Nr. I. casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan etagiul II.) 
precam şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
тштЁШШшшш 
Щ I m p r a m í ü í H r i i o f t i n e p e a m o r t i s a ţ i e 
Щ, Recomand în atenţiunea on. proprietari de păinent şi proprietari 
fß de case în Arad-eentru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
iká mai mari sume şi pe lângă condiţiuni foarte favorabile 
Ш laprosatáwi ieftine amortisaţional© ou amortisaţie de 
Щ 16 60 a-i. 
иЦ Na comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
Щ de asemene» la dorinţă anticipes de la mine cheltuelile de In tabulare. 
Щ Provocându-mS la faptul, eă de m*i mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i»am împlinit spre een mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de pământ şi proprie­
tari de case, ca ta propriul lor interes eu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4<>/o *Va ş i ß°/0 
po lângă amortisare corespunaßtoara din capital 
Insti tut de tmprnmut pe imobile şi moşii 453 25—25 
Вжѣош F . Ш і т о в 
ARAD, Fő-ut Nr. 5, vis-à.vls cu moara Széchenyi. 
Respuns se dă numai dacă la întrebările ce se fac se adungă şi marcă poştală 
P. T. 
Am onoarea de a face cunoscut, ca proprietar de fapt al Hote ' 
luî ui Palat*n (Nádor szálloda), că cu mari sacrificii materiale am reinoit 
cn totul acest plăcut otel pentru public în curgere de un întreg şir de 
ani ; oiHii'o pentru oaspeţi îe-am mobilat cu totul din nou şi cu lues, 
în »?a fel, încât Hotelul Palatin nu are rival, nu numai, în Arad, ci în 
întreagă Câmpia (Alföld), întru cât priveşte comoditatea curăţenia şi 
plăcuta petrecere, ca acasă. 
Grajduri curate şi aerisite, curte mare, largă, şopron acoperit 
pentru trăsuri, sunt iot atâtea avantagtî ale „Hotelului Palatin", de 
cari .nici alt hotel nu dispune. 
Preţurile camerelor: 
Cele mal elegante odSI- :к!>~ no de stradă, cu 2 paturi, pentru 24 ore 4 cor. — fii. 
de curte „ „ 24 , . . . . 2 , 40 , 
, de stradă 1 pat , 24 . . . . . 3 
„ de curte , , . 24 , . . . . 1 , 60 , 
Cu deosebită stimă 
Martin Török, 
proprietarul „Hotelului Palatin* 
Am onoarea de-a aduce la cunoştinţapre a Onor. D-voastre, d am 
primit eu conducerea „ H o t e l u l u i P a l ? t i n " , şi că am închiriat tot eu şi 
restaurantul din Hotel, in restaurantul meu se găsesc în ori ce timp cele 
юаі excelente vinuri de deal veri tabile; ear bucătăria mea serveşte 
mâncări curate şi gustoase. 
Rugându-ve pentru preţuitul D-voastre concurs, sunt cu toată stima 
gata a vö servi : 
Nicolae Gavrilette, 
eontucötorul ^Hotelului Palatin* şi antre-
516 3—3 
prenorul restaurantului. 
Piéta Tököíy, colţ c u strada Lazar Vilmos. 
tz°uL d o ü i B ! ş i d a m e . 
Modern a ran ja te : bai de ? - B M I . b- . - i i . jn ш-гі i-u apă caldă şi 
п.-ее, — b.L: de v;; <>U Uv^-ri o^í-lení-'. 
Pentru bolnavi îngriji/e ş i t r a t a m e n t n o u , dup*, cele mai noui 
cuceriri ,чіе ş*j$»?ţuî. 
r e ţ u r I fficde?ate 
508 9 -
Deposit de gtovaoïtirï, cius'.rn'co 
1 . Í * <fsv%<£k.< 
şi a í g i v t e i í . 
B o g a t a s o r t i m e n t de е і акогп і -е 
ca pendula, do perete , ş i 
deşteptatăttre. / ,,>/% 
B r par; fei 
de t o t felul 
" " 4 7 П — 1 2 
м - m m şi д т т а с 
ii exO'"'.-:R. f '.í ihitiíi }№И\ШцаІЖ 
C R I p F o ^ i . j * i á e e e l e mai 
m o d e l a t e . 
**** JF-^ -Í -
4..J? 
mm wvlj 
deschis de diminéta delà 6 ors ränä la 7 óre seara 
( a b s t r ă g e n d ó re l e de î a 0 - 1 1 in . a m . ) 
La dispoziţia publicului sUn «rmaió, ' : :b míjióco de locuire: 
Scaldă în lumina electrica: 
1. Reumă, p o u ^ g i ă , ; . ^ І І І І<і . .Г; І - U.'Î П . Л - Ѵ І (ischla«), dureri 
la coaste şi la fa ţă , n e v r a l g i a , ; ; p d a d u i а з p e l í j - i peptulul 
şi a foalelui, otrăvire eu ш -t?u ( ; r g i r . t viv, zino. ^rgiüt, plumb), 
2. Morburi de s â n g t » ( c u r - j u i . - П Й ѵмп i d;; mercuriu şi 
Iod), îngrăşarea peaie шейяі і , gi.v.i;^ ;i .i -, inia-a, aprindere 
de peliţa rinichilor, bo^Ia Ик-. % -лЛіл.- (d^ibo'). 
3. Aneraia, ni.'vr^steîiii':. (ííabúv: -. N U . v j o r j uervositatea. 
4. Morburi de piele î u v . - c h i t , ecrofuk-, Ь.ф-л\.^ etc. 
După felul Ьсдіеі, s e i l . » ••;eea,-t •• tl urmata de 
lecuirea cu a p ă roee, ele m s ^ i u l ' o p ^ i - ' h e U r e . — în­
trebuinţarea odată с\»з*-л : I fl 2 5 v . ; І 5 b t i i i e : 1 5 11. 
C a m e e p e n t r u l u l i a L ţ â - , ùu,>.; -І,Л .U-i • Gleichen-
berg Ems, p e n t r u , * ; р п Ы r i : u u t f ş i îr.veol.ito de gâtlej, 
de plumânî, cum ş i p - ; t m d;!-.t».-;-- >L- ».Ь.тД:и' şi r^itma. — 
întrebuinţare?^ vh--'.t resta : 75 c ; 15 b u c i i ' : 0 II. 
C u r a c u a m l - r e c e I n v r b a u r - S C Í . o d a i r : (»(> c ; 15. 
bilete 7 î l . 
G i m n a s t i c a і ^ ш г и i r - . i - » - ^ •.•сооѵл:»зе^і!ог 
cu m u ^ c u l a t u i • : !;-a, : ':vx: ІЛ IN-* r•• .-: -Ц'->,- şl * o:»!'!"»-
niter (iesvolt -.4 i sufer «i- <, ..-гЬч;- l^r- ă şi d« Htr.tu-
tare a coşului p •:<-.' i . 
T a x a 1ііі.\М;Л, í b h i 10 11 în «??s, Сіщпх *:ит e íeJitl 
c a ş u l u i de bor lit. 
Fie care boíoav ,.><-
вйи propriu, hau î ' , .p. 1 ? 
curei so îiitômpîiS ••••ub i-
; »Г.?:ІС?-ІО medical 
0 ; i t- : i id plinire s 
F . A. Н £ С И Т , 4 Ш 8 9 
Arad, strada Zrinyi Kr. 3 Г Л / Ь І ' . 270. 
„Tipografia Tribuna Poporului" Aurel Popovuuu B^iciaim. 
